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PREsentación
El presente proyecto de graduación titulado “Diseño de 
material gráfico editorial informativo impreso que dé a conocer 
a los estudiantes universitarios los servicios y programas 
culturales y educativos del Museo de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y la historia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala" se realizó con el fin de que la población 
estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
conozca la función del Museo de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, se despierte su deseo por aprender acerca de 
su contenido y le dé el valor cultural que se merece como un 
Museo y que ha sido declarado Monumento Nacional en 1972.
Para realizar esta propuesta fue necesaria la investiga-
ción y diagnóstico institucional,  donde se pudo establecer el 
problema existente, que es la falta de interés y acercamiento de 
la población estudiantil universitaria al contenido del museo. 
Así como identificar la preferencia de la juventud actual y 
motivos por los cuales no se acercan al Museo, como parte 
de sus intereses personales. Al plantear la solución para esta 
necesidad creando el material gráfico informativo impreso, 
acorde a los requerimientos de la institución, apoyará a las 
autoridades y personal en la comunicación sobre la riqueza 
cultural que ofrece y llegar a satisfacer una parte de los 
intereses de quienes se quiere acercar.
Para la institución es tiempo oportuno para dar a conocer por 
medio del material gráfico editorial informativo impreso, la 
historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los 
programas y servicios que el Museo ofrece y la riqueza del 
patrimonio que el Museo resguarda, lo cual es uno de sus 
fines. Y la información que se genere motive a los jóvenes uni-
versitarios el interés por la cultura, el pasado y el legado de los 
indicadores de la historia de la educación universitaria desde 
sus orígenes. 
Grabado de la esquina del  
Edificio de la USAC en Antigua 
Guatemala
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Edificio MUSAC, esquina 9na. Avenida y 10ma 
Calle, Zona 1. Ciudad de Guatemala. 1
El Museo de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (Musac) es una Institución 
no lucrativa, creada por el Consejo 
Superior Universitario en el año 1981, con 
el fin de servir y contribuir a la difusión de 
la cultura, brindar educación a través de 
exposiciones permanentes, temporales, 
itinerantes y actividades educativas-cultura-
les multidisciplinarias.1 
Actualmente la Universidad de San Carlos 
de Guatemala tiene 338 años desde 
su fundación, anualmente recibe un 
buen número de estudiantes inscritos en 
todas sus facultades, para el actual ciclo 
lectivo, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala inscribió a más de 13 mil 775 
estudiantes de primer ingreso.2  En el año 
2003 fueron 12 mil alumnos, de los cuales 
sólo siete mil concluyeron sus estudios; este 
último dato da la pauta de poder captar 
un mayor número de asistentes al Museo. 
Luego de realizar un proceso de inves-
tigación y entrevistas con personal del 
Musac, se identificó que durante los diez 
últimos años la afluencia de estudiantes 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala ha disminuido, por lo tanto 
desconocen los servicios y programas que 
el Museo de la Universidad de San Carlos 
(Musac) ofrece. Los datos reflejados en las 
encuestas3 demuestran que las actividades 
que los jóvenes estudiantes universitarios 
realizan fuera del ámbito académico, es 
decir pasatiempos, las dedican a escuchar 
música, ir al cine, ver T.V., quedarse en 
casa, además de estar inmersos en las 
redes sociales. 
1 www.musacenlinea.org
2 Recuperado de la Página Web de Prensa Libre: http://www.prensa-
libre.com/noticias/Aumenta-desercion-Usac_0_91790907.html
3 Anexos: Cuadro de encuestas f. Grupo objetivo.
Además refleja que en su mayoría no 
acostumbran visitar museos, algo positivo 
que se puede encontrar es que ellos tienen 
mayor interés por dedicar tiempo para 
la lectura de libros, revistas y catálogos 
entre otros. Ante tal situación de deserción 
e inconstancia y poco interés por visitar 
museos, los estudiantes de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala pierden la 
riqueza cultural histórica que a través de 
un Museo pueden adquirir.  En Guatemala 
existe una diversidad de Museos, el Museo 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Musac) es uno de ellos. 
Al hacer una descripción del compor-
tamiento de la actividad museística en 
Guatemala, a partir de la última fundación 
de la ciudad capital en el Valle de la Ermita 
en el año de 1776, se debe reconocer que 
para entender el presente y proyectarse 
al futuro se debe conocer el pasado, 
tomando de él la enseñanza constructiva y 
comprender  las tendencias históricas que 
han definido los diversos factores, políticos, 
económicos y socioculturales.4 
La Historia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala puede ser 
identificada por medio de los servicios y 
programas que el Museo de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (Musac) 
realiza.
4 Recuperado de: http://www.museoscentroamericanos.net/docu-
mentos/aportes_para_oferta_pertinente.pdf
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1.1 Identificación del problema de comunicación  
      visual de la Institución 
Existe desconocimiento en los jóvenes estudiantes universitarios acerca de los 
servicios y programas que ofrece el Museo de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Musac), que no permite que se interesen, tomen conciencia y amor 
por la cultura e identidad con la Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.
1
1.2 Justificación del proyecto
1.2.1 Trascendencia del Proyecto
Al considerar que se tiene acceso más inmediato a la 
tecnología, las redes sociales y la comodidad desde 
su casa, esto inclina a la juventud a apartarse de las 
actividades culturales educativas, entre ellas visitar los 
museos, por lo tanto es necesario elaborar materiales 
editoriales llamativos, que despierten en los jóvenes 
el interés por visitar lugares dignos de reconocimien-
to por su contenido histórico, en especial el Museo de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala (Musac) y 
conocerlo físicamente. 
En la actualidad la comunicación visual y las publi-
caciones novedosas han adquirido mayor interés en 
el gusto de la juventud de clase media y baja de la 
ciudad capital, por lo que se espera que al diseñar 
un material editorial informativo que contenga la 
información del Museo de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (Musac) y de la historia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala se dé a 
conocer el quehacer del mismo y despertar el interés 
en el lector, concientizarlo en valor de la cultura 
y por tanto el amor hacia la misma para crearle 
identidad hacia la Universidad de San Carlos de 
Guatemala como su casa de estudios; fomentar en 
los estudiantes universitarios su interés por la cultura 
nacional y extranjera, su participación constante en las 
actividades educativas y culturales que se realizan para 
darle sentido a la riqueza histórica del Museo y a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Si a los estudiantes universitarios que asistan 
anualmente se les facilita material editorial impreso 
para que lo lleven a su casa, otras personas tendrían 
acceso al mensaje y se multiplicaría grandemente 
su promoción. La creación de materiales visuales 
permitirá que el Museo de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (Musac) continúe fomentando 
su labor impulsadora de la cultura y motivar a los 
estudiantes universitarios por hacer suya la identidad 
hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala 
como su casa de estudios académicos profesionales. 
Estudiantes al ingreso del Edificio 
de la Facultad de Aquitectura, 
USAC.
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1.2.2 Incidencia del diseño gráfico 
         en ejecución del proyecto
Debido a que una de las principales características del 
grupo objetivo es que tienen como mínimo un nivel 
académico de educación media y viven en un área 
urbana, se les facilita obtener y comprender eficiente-
mente materiales editoriales impresos cuyo contenido 
de imágenes, texto y diagramación eficaz les dé a 
conocer información sobre los servicios y programas 
que el Museo de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Musac) realiza.
1.2.3 Factibilidad del proyecto
A través de la Directora del Museo de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (Musac) se cuenta con el 
acceso a la información escrita y digital para realizar 
el diseño y diagramación del contenido del material 
editorial impreso, ya que conoce formalmente de la in-
tervención del especialista en diseño gráfico editorial, 
así como a participar en los procesos de investigación, 
validación, evaluación de productos a diseñar. Además 
del acceso con el personal y equipo de computación 
de la institución para la realización del proyecto. 
Debido a que el Museo de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (Musac) es una institución de 
la Universidad de San Carlos cuenta con el beneficio 
y accesibilidad de poder enviar materiales editoriales 
impresos a la Editorial Universitaria lo que asegura su 
reproducción lo que permite realizar el proyecto para 
la difusión del Museo.5 
5 Entrevistas con la Licda. Gladys Barrios Ambrocy, Directora de Musac.
1.3 Objetivos del Proyecto
1.3.1 General
Diseñar material editorial informativo impreso que dé a conocer a 
los estudiantes universitarios los servicios y programas culturales y 
educativos que ofrece el Museo de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (Musac), para que despierte interés, conciencia y 
amor por la cultura e identidad con la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.
1.3.2 Específicos
a. De Comunicación. Facilitar información sobre el conte-
nido general del Museo de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Musac) a los jóvenes estudiantes universitarios 
para que les motive a visitarlo y participar en los servicios, 
programas y dinámicas que ofrece.
b. De Producción Gráfica. Diseñar un catálogo informa-
tivo con un formato no tradicional y con el aprovechamien-
to máximo del uso del color e imágenes, cuyo contenido gire 
en torno a la historia y la realidad actual del Museo de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (Musac) y de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Puerta principal del Edificio 
del MUSAC.
2.1 Perfil del Cliente
2.1.1 Nombre de la institución y ubicación
a. MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
b. Dirección: 9ª. Ave. 9-79 zona 1
c. Teléfono: (502) 2232-0721
d. Tarifa: Q. 1.00 nacionales - Q.8.00 extranjeros
e. Horario: Lunes a viernes de 9:30 a 17:30 hrs.                                
Sábado de 9:30 a 17:00 hrs. Cerrado: Martes y Domingo.
f. Página:www.musacenlinea.org
g. E-mail: dirección@musacenlinea.org6 
6 www.musacenlinea.org / Documentación proporcionada por la Dirección General del Musac. 2
2.1.2 Antecedentes de la 
         institución o cronología
         desde la fundació
         hasta la actualidad
a. El Museo de la Universidad de 
San Carlos, es una unidad de 
servicio de la Dirección General 
de Extensión de la Universi-
dad de San Carlos de Guate-
mala, creado por el Consejo 
Superior Universitario en el año 
de 1981, designándose para 
su funcionamiento el Antiguo 
Edificio Universitario, declara-
do  Monumento Nacional en el 
año 1972, por su valor histórico 
y estético. 
b. Dañado severamente por los 
terremotos de los años 1917, 
1918 y 1976, la Universidad 
de San Carlos emprende su 
rescate de los años 1985 a 
1987, y en el año de 1988 em-
prenden los estudios para el 
establecimiento del Museo Uni-
versitario. Su funcionamiento 
da inicio el 22 de junio del año 
1994, como un Museo Aca-
démico, espacio abierto para 
el encuentro entre el pueblo, 
y las personas vinculadas al 
arte, ciencia, historia y cultura 
en general; así como medio 
difusor del quehacer de los 
universitarios, a través de ex-
posiciones y actividades con 
sentido educativo, que capten 
el interés, con temas multidisci-
plinarios y de aporte a la supe-
ración de los visitantes. 
2.1.3 Filosofía de la institución: misión, visión,
         objetivos, actividades principales
a. Misión. El Museo de la  Universidad de San Carlos es 
una entidad de servicio, que contribuye a la difusión 
de la cultura y el saber científico. Medio dinámico de 
brindar educación, a través de exposiciones perma-
nentes, temporales, itinerantes y actividades educati-
vas-culturales multidisciplinarias, que fortalecen en la 
comunidad los vínculos de identidad, fraternidad, so-
lidaridad y respeto por la naturaleza. A la vez que 
conserva los bienes materiales del pasado y presente, 
con el compromiso de preservarlos para las genera-
ciones venideras.” 
b. Misión. El Museo de la Universidad de San Carlos es 
una unidad de extensión con vocación intercultural, 
académica, museológica participativa, con progra-
mas novedosos y dinámicos; que investiga, divulga, 
expone, educa y fomenta los valores para la conviven-
cia pacífica, de respeto al medio ambiente  y la supe-
ración sostenible de la comunidad. Con programas 
de fines didácticos, permite el encuentro entre genera-
dores de bienes de cultura y espectadores, logrando 
la participación del visitante para que aprecie y valore 
las cualidades tecnológicas, históricas y estéticas de 
las culturas propias y extranjeras.
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•	 Identificar, catalogar e in-
ventariar los distintos 
bienes muebles e 
inmuebles que la Uni-
versidad posee en las 
diferentes unidades aca-
démicas y administrativas 
locales y regionales.
•	 Realizar programas 
educativos que contri-
buyan a la formación 
de la comunidad univer-
sitaria como al pueblo 
en general, con temas 
culturales, artísticos y cien-
tíficos.
•	 Montar exposiciones 
educativas que den a 
conocer los resultados de 
investigaciones científi-
cas, históricas y de labor 
creativa surgidas en el 
seno de la Universidad.
•	 Promover la difusión del 
quehacer universitario 
hacia la población gua-
temalteca, mediante los 
medios a su alcance, para 
lograr una dinámica de 
participación.
d. Imagen corporativa. 
El Museo de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (Musac) cuenta 
con una imagen corporativa que los 
representa. Incluye el diseño de una 
columna que representa el edificio 
como patrimonio cultural e historia 
misma de la Institución. El color azul 
definido se debe conservar en las pro-
porciones y aplicación en los distintos 
medios gráficos informativos impresos 
o digitales. Existe la opción de su uso 
en Blanco y negro y Color sin salirse 
del patrón establecido en el Catálogo 
Institucional de la Imagen.7
7	 Libro	de	normas	gráficas	institucional.Anexos.
Puerta, ubicada en la esquina del Edificio MUSAC. 
9na. Avenida y 10a. Calle, Zona 1, Ciudad de 
Guatemala.
c. Objetivos institucionales 
  Objetivos generales
•	 Promover la difusión de la Cultura, sentando 
los aspectos de la identidad, contribuyendo 
en el desarrollo del país y de la Universidad.
•	 Manifestarse como el centro de informa-
ción del quehacer universitario que exponga, 
divulgue y difunda la cultura el arte, la ciencia 
y la tecnología, razón de ser de la Universi-
dad de San Carlos.
•	 Mantener el vínculo entre pueblo y Uni-
versidad en sus distintos niveles culturales, 
artísticos y científicos, a través de la ge-
neración de exposiciones y de actividades 
educativas.
•	 Cooperar estrechamente con otras institucio-
nes nacionales e internacionales afines, para 
la promoción de la cultura, el arte y la ciencia 
de nuestro país y de otras culturas.
•	 Proporcionar a la Comunidad Universita-
ria y al pueblo de Guatemala los beneficios 
de una museología adecuada que invite a la 
participación activa del público visitante.
  Objetivos específicos
•	 Salvaguardar los bienes culturales de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, ya 
sean éstos históricos, científicos o artísticos, 
por medio de la preservación, conservación y 
restauración de las colecciones del Museo.
•	 Fomentar la investigación en sus distintos 
niveles; cooperando en su adecuada expo-
sición y divulgación por los medios que su 
organización le permita. 2
2.1.4 Área de cobertura 
El Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala es un Museo 
Académico por su calidad de museo universitario, promotor de exposiciones 
conceptuales, con temas de carácter científico, histórico, artístico, tecnológico y 
cultural de finalidad didáctica para establecer la relación museo-público. 
2.1.5 La riqueza de recursos cubre lo siguiente:
a. Cinco salas de exhibición con temática permanente las cuales varían en con-
tenidos -cada 3 o 4 meses-: Histórica de la Universidad, Facultativa, De las 
Culturas, Galería de Arte e Histórica del Edificio Universitario; el Claustro para 
piezas del mes y exhibiciones itinerantes atendiendo materias nacionales e in-
ternacionales, de carácter temporal. 
b. Sala Histórica de la Universidad. Esta exposición es la muestra principal del 
Museo  de la Universidad, da a conocer la historia de la USAC y sus fines en la 
educación superior, se ha involucrado a las dependencias universitarias para 
difundir sus logros y avances. Por ser una exposición de carácter permanente 
se establecen cambios de información de trascendencia dentro de la vida uni-
versitaria, simultáneamente se generarán actividades educativas que fortalecen 
el conocimiento del origen y quehacer de la USAC.
c. Sala Facultativa. Esta sala tiene como propósito exponer una variedad de 
temas, disciplinas y/o actividades culturales.
d. Las exposiciones son de carácter temporal en donde se presentan temas de 
interés de las unidades académicas sus investigaciones, logros y proyeccio-
nes. El uso del salón es determinado por actividades programadas en agenda 
anual, pero que se consideren de interés para la misión del Museo, dando fle-
xibilidad dentro de las actividades programadas.
e. Sala de las Culturas. Involucra dependencias universitarias que fomentan la 
cultura nacional y a las distintas Embajadas acreditadas, para desarrollar los 
programas de conocimiento de las manifestaciones culturales
f. Contribuye con la misión de la Universidad de San Carlos siendo esta concurrir 
con una labor cultural que coadyuve en el proceso de lo particular y diverso 
hacia la organización de un Estado que tenga consistencia y se nutra en su de-
sarrollo de los aportes de todos los guatemaltecos, sin discriminación. 
g. Galería de Arte. De acuerdo a los objetivos planteados del Museo, se esta-
blece que sea un Centro Universitario que funcione con el concepto moderno 
de Museo, en donde se programen exposiciones didácticas y atractivas, per-
manentes y temporales, que a través de la presentación de obras originales, 
ofrezca la oportunidad de aprendizaje a los visitantes, a la vez se programarán 
actividades educativas como talleres, conferencias, seminarios o cursos sobre 
los temas de exposición, como medios de alcanzar los propósitos de Educación 
de la Universidad.
h. Colecciones. Se preserva obra plástica de artistas guatemaltecos represen-
tativos de la época moderna y contemporánea, con pinturas donadas a la 
Galería de Arte del Museo.
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i. Resguarda cerámica de Totoni-
capán, con piezas de uso uti-
litario y decorativo creadas 
por alfareros mayores, como 
rescate a una labor tradicional 
en vías desaparición. 
j. Cuenta con importante muestra 
típica del juguete tradicio-
nal guatemalteco para niños y 
niñas, representativa de distin-
tas regiones del país, caracteri-
zada por su fabricación en dife-
rentes materiales. 
k. Se conservan 6,500 volúme-
nes, como rico fondo docu-
mental con ediciones antiguas 
y modernas hasta el año de 
l,950, de contenido científico, 
social, cultural y otros, para ha-
bilitar a mediano plazo la Bi-
blioteca del Libro Antiguo. Los 
Servicios que presta al público 
en general tiene los siguientes:
l. Exposiciones. Permanentes, tem-
porales e itinerantes, naciona-
les e internacionales.
m. Apoyo didáctico-pedagógi-
co. A través del fortalecimiento 
de la temática expuesta en sus 
salas diseñadas para los estu-
diantes de todo nivel educativo, 
universitarios e investigadores.
n. Visitas Guiadas. Atención a 
grupos escolares y de turismo 
nacional o extranjero que a través de un recorrido 
guiado amenamente fortalecen el aprendizaje de los 
contenidos de sus exposiciones.
o. Promoción y organización de eventos. Dentro del 
programa anual y mensual organiza Seminarios, 
Congresos, Encuentros, Conciertos, Cursos, Talleres, 
etc.
p. Intercambio cultural. Por medios de actividades espe-
ciales promueve las tradiciones, el folklore y las arte-
sanías del país a través de apoyos con instituciones 
afines.
q. Edición de publicaciones. Como resultado de su 
trabajo investigativo se ponen al servicio del público 
sus catálogos desarrollando temas Artísticos, históricos 
y culturales.
r. Apoyo bibliográfico. A través de una asesoría persona-
lizada se brinda un apoyo a estudiantes en general.
s. Tienda de Museo. Opción para adquirir productos na-
cionales a bajo precio y apoyar la sostenibilidad de la 
producción artesanal, artística y editorial. 
t. Salón General Mayor. Se brinda el servicio de tan pres-
tigioso Salón, coordinando eventos oficiales, ínter fa-
cultativos, nacionales e internacionales.
u. Imagen Arquitectónica. Anuencia de tomas fílmicas, 
fotografía turística y paisajismo urbano dentro del 
edificio, favorecidos por el distinguido ambiente 
colonial neoclásico de sus espacios.
v. Registro y Conservación Preventiva. Programa especili-
zado para atender los agentes que rodean los Bienes 
museográficos presentados en las exposiciones y los 
que conforman el patrimonio mueble del Museo. 
2
Público en el Salón Mayor, Edificio MUSAC.
Salas "Revalorando lo Nuestro", 
"Las Culturas y Galería de Arte, 
MUSAC.
Retratos al óleo, Dr. Francisco 
Marroquín y Dr. Carlos Martínez 
Durán, Primer Rector de la USAC.
2.1.6 Particularidades del museo
En el edificio del Museo, se resguardan desde el 28 de 
Noviembre del año 1925, por repatriación, los restos 
del Dr. MARIANO GALVEZ (1,794-1,862), localizados 
actualmente en el estrado poniente del Salón General 
Mayor del Antiguo Edificio Universitario, donde Gálvez 
hiciera estudios superiores  y ejerciera docencia 
académica. En su vida política llegó a ser –Jefe del 
Estado de Guatemala en los años de 1831-1838, reco-
nociéndole el empeño por el progreso y cultura de la 
patria. En el lobby de ingreso al Salón General Mayor 
se resguarda desde 1989, el mural “Tierra Fértil” 
(1954), obra de la conocida artista guatemalteca Rina 
Lazo, quien desarrollo su talento muralístico, a la par 
del artista mexicano Diego Rivera.
2.1.7 Población meta
El Museo de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Musac) abre sus puertas a la ciudadanía 
guatemalteca, visitantes extranjeros, estudiantes de 
todos los niveles educativos, públicos y privados, niños, 
jóvenes y adultos, sin distinción de credo, raza y cultura. 
Promueve actividades culturales y educativas.
2.1.8 Cultura comunicacional 
a. Internamente cuentan con una pequeña cartelera 
para colocar afiches y material informativo.  
b. En las salas de exposiciones se diseña la temática del 
proyecto a través de carteles, mantas vinílicas y hojas 
informativas colocados en paneles de madera prefa-
bricada para mantener de forma adecuada para la 
conservación de las paredes históricas del Edificio. 
c. Cuentan con folletería a la vista que sean accesible al 
público en general y señalización.
d. A los estudiantes que visitan se les facilita alguna do-
cumentación por medio de trifoliares, folletos informa-
tivos y periódico de la Universidad de San Carlos    de 
Guatemala.
e. En el exterior no se coloca ningún material que lo 
identifique debido a que el Edificio está considera-
da por las autoridades del Centro Histórico como pa-
trimonio Nacional, algo que afecta su identificación 
externa. 
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2.2 Caracterización del Grupo objetivo
  Estudiantes de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.89
2.2.1 Características geográficas
a. Jóvenes que viven en la Ciudad de Guatemala, cuyo 
nombre oficial es Nueva Guatemala de la Asunción 
es la capital de la República de Guatemala. Guate-
mala paraíso terrenal, combinación de historia, tra-
diciones y multitud de ecosistemas que preservan 
la flora y fauna autóctona, lugar de bosques como 
lo describe su vocablo original, centro del continen-
te americano y corazón del mundo maya. La ciudad 
se encuentra localizada en el área Sur-centro del país 
y cuenta con una gran cantidad de áreas verdes. De 
acuerdo con el último censo realizado en la ciudad 
al 30 de Junio de 2012, habitan 3,207,587 personas, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística re-
presentando el 21.3% de la población total, estimada 
para ese año en 15,073,375 lo que la convierte en 
la aglomeración urbana más poblada y extensa de 
América Central. 
b. Región: Limita al Norte con el departamento de 
Baja Verapaz, al Noreste con el departamento de 
El Progreso, al Este con el departamento de Jalapa, 
al Sudeste con el departamento de Santa Rosa, al 
Sudoeste con el departamento de Escuintla, al Oeste 
con los departamentos de Sacatepéquez y Chimal-
tenango y al Noroeste con el departamento de El 
Quiché.
8 Anexos: Encuesta f. Grupo objetivo, realizada en el mes de agosto.
9 Caracterización del depto. de Guateamala. Recuperado: http://www.ine.gob.gt/sistema/
uploads/2013/12/09/9aMFQXT5bgUwJaz8Z6Pif5Qj4rIfEmUC.pdf
Estudiantes y público frente al 
Edificio de Rectoría, USAC. 2
c. Tamaño del área: La ciudad 
posee una superficie es de 
2.126 km².
d. Densidad: Urbana
e. Clima: Posee temperaturas 
entre los 12 y 28 °C. 
f. Estudian en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 
conocida por sus siglas: USAC, 
es la Universidad más grande, 
prestigiosa y antigua de Guate-
mala, siendo además la única 
estatal y autónoma. La cual 
se encuentra ubicada actual-
mente en la Ciudad Universi-
taria, zona 12, que es la sede 
principal y su cobertura actual 
atiende centros universitarios en 
casi todas las regiones de Gua-
temala.
2.2.2 Características 
          socioeconómicas
a. Estudiantes universitarios en 
su mayoría que trabajan y 
estudian a la vez.
b. Categoría en la Clase tipo C3 
(Media baja) 
c. Categoría de ingreso per capita 
de los encuestados el 47% tiene 
un ingreso de Q.2,500.00 y el 
23% menos de Q.2,500.00.10
2.2.3 Características
          Demográficas
a. Sexo: Femenino y masculino
b. Edad: 18-28 años 
c. Ocupación: Estudiantes 
d. Estudios realizados: Primaria y 
secundaria: Completa y Univer-
sitaria: en proceso.
10 Anexos: Encuesta f. Grupo objetivo.
2.2.4 Hábitos sociales
a. Gustos: Innovadores, buscan lo nuevo en tenden-
cias en ropa, cine, radio, televisión, lectura de libros, 
revistas e historietas, coleccionan ilustraciones. 
b. Pasatiempos. Según sus preferencias de actividad: 
Escuchar música: 14%, Ir al Cine: 13%, Ver T.V.:11% 
y Redes Sociales: 11%. Se interesan por la lectura de 
Libros: 53%, Periódicos 16%, Revistas: 31%. Literatura 
que adquieren con más regularidad: Libros: 26%, Pe-
riódicos: 37%, Revistas: 26% y Catálogos: 11%. 
c. Son independiente, innovadores, buscan siempre lo 
último en tecnología y programas de diseño, altamen-
te consumidores visuales, extrovertidos, generan su 
propio lenguaje, comunicativo,. Tienen cable e internet 
en su mayoría. Consultan redes sociales: facebook y 
twitter y cuentan con correos electrónicos de: Hotmail 
y gmail.
d. Muy pocos se interesan en visitar exposiciones, teatros 
y museos. 
e. En cuanto a diversión estos varían de acuerdo con las 
novedades y atractivos del lugar. Los jóvenes prefieren 
ver una película a leer un libro.
f. Televisión: Ven televisión durante toda la semana, ya 
que lo encuentran tanto como un medio para mante-
nerse informados o bien una forma de entretenerse.
2.2.5 Características psicográficas 
a. En su mayoría son personas que laboran en la inicia-
tiva privada y dependencias del gobierno como asis-
tentes, secretarias, maestros y pocos en el área de 
diseño o arquitectura. 
b. Estilos de vida: Sociable, con objetivos claros y tienen 
deseo de aprender.
c. Comunicación y participación a nivel familiar y social.
d. Accesan a programas de bienestar, salud, educación, 
culturales, recreativos, entre otros.11 
e.Personalidad: El mayor porcentaje presenta frente a la 
vida actitud Libre, aventurero(a), y se desenvuelven por 
sí mismos.  
11  García M. M. (2012). Campaña Publicitaria sobre las Con-
secuencias de los Malos Hábitos del Sueño en jóvenes 
estudiantes de la Universidad de San Carlos de primer 
ingreso de la Facultad de Arquitectura. Recuperado 








3.1 Estrategia de la aplicación 
      de la pieza a diseñar
Se eligió realizar el diseño de un Catálogo 
impreso como material gráfico informativo insti-
tucional para el Museo de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
Un catálogo forma parte de las múltiples posibi-
lidades en el diseño gráfico editorial que permite 
que una empresa o institución de a conocer 
cualquier tipo de información, ya sea de los 
programas o servicios que esta ofrece, vende, 
comunica e informa. 
Su versatilidad en comparación de otras piezas 
gráficas como los libros, periódico o revistas, 
permite crear diseños novedosos, modernos, 
en diversidad de medidas, número de páginas, 
colores, imágenes, textos y demás elementos que 
se deseen enfatizar. 
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3.2 Concepto Creativo
A continuación se presente la información 
que evidencia el proceso que se llevó a cabo 
para seleccionar la opción final para elaborar 
el concepto creativo del diseño de catálogos. 
El proceso dio inicio tomando de base tres 
propuestas de herramientas creativas que 
Álvaro Marcos menciona en el libro traducido 
al español titulado Graphic Design Thinking: 
Beyond Brainstorming. 
3.2.1 “Volcado visual de datos”
Fue la primer técnica utilizada. Esta técnica 
transforma la lluvia de ideas tradicional 
en un método visual que se adapta mejor 
al trabajo individual. El diseño gira en 
torno a una imagen central. En muchas 
de sus piezas dos ideas convergen para 
producir una declaración deslumbran-
te. La colisión de conceptos despliega 
un tercer significado más poderoso que 
la suma de sus partes. Se comienza con 
hacer muchos bocetos, después de definir 
el contenido emocional o político que se 
quiere transmitir. 
En este caso se elaboró el proceso 
tomando de base el propósito del material: 
“Lograr identidad en la juventud universita-
ria en el legado histórico de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala”. 
Se asociaron tres ideas: Tiempo: ayer 
y hoy; Espacio: lugares y objetos y Plan 
inicial de los fundadores de la Universidad. 
Se formularon las siguientes frases para el 
concepto: Estás dentro del plan, Eres parte 
del plan, Tu generación forma parte del 
plan, Continúas dentro de un plan, Porque 
sigues siendo parte del Plan, Sigues siendo 
parte del plan.
La elección del diseño de catálogos 
impresos es la opción pertinente para 
que el Museo de la Universidad de 
San Carlos de a conocer los servicios 
y programas culturales y educativos 
que ofrece. Un catálogo permite 
mostrar al público las imágenes de 
las exposiciones, contenido y riqueza 
histórica que el Museo de la Uni-
versidad resguarda como parte 
del legado, la riqueza patrimo-
nial y cultural para las generaciones 
actuales y venideras. Será un archivo 
fotográfico que al llegar a las manos 
de quienes lo obtengan les de cono-
cimiento y a su vez llegue a un mayor 
púbico para que puedan conocer el 
quehacer del Museo. 
A diferencia de una revista o un 
periódico cuyo contenido es de 
aparición periódica, a intervalos 
mayores a un día y que ofrece 
sucesos o acontecimientos de interés 
general el catálogo mostrará informa-
ción histórica, personajes ilustres que 
dieron vida a la actual Universidad de 
San Carlos de Guatemala y será una 
pieza para no olvidar.
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3.2.2 “Asociaciones forzadas” 
Fue la segunda técnica utilizada. Con ésta el diseñador 
puede crear conceptos frescos, llenos de chispa y con 
aplicaciones novedosas. Crear concepto para cafetería 
que luzca decoración constructivista, o una librería que 
se transforme en lugar de descanso, una lavandería 
sucia y deprimente en un lugar más apetecible. 
Se pueden combinar servicios o aplicar estilos 
improbables para modificar nuestra forma de pensar. 
En esta oportunidad se eligió la asociación de museo y 
tecnología, el pasado y presente. Cuando se habla de 
tecnología nos basamos en el concepto “conectarse” 
ya que se refiere  a la unión, enlace, establecer 
relación o ponerse  en comunicación con algo o 
alguien. Lo que se pretende es lograr que el grupo 
objetivo que son estudiantes universitarios quienes 
están familiarizados con el concepto “conectarse” 
en especial con la tecnología, hagan una conexión 
entre el presente y el pasado de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Dicha conexión se asocia 
con el enlace a aparatos o sistemas de forma que 
entre ellos pueda fluir algo material o inmaterial, 
la energía, señales, etc. por ello serán utilizados los 
elementos icónicos de diversos medios de comunica-
ción tecnológica dentro de ellos los teléfonos, celulares, 
tablets y otros dispositivos. 
Para lograr la conexión forzada se combinan los 
servicios que presta el museo con la actividad que 
el joven hace en la conexión a las Redes sociales. Se 
elaboraron las frases siguientes para el concepto: 
Conéctate al pasado, Haz click con el pasado, Dan 
un click al pasado, Da un recorrido por el pasado, 
Enlázate con la historia, Haz tu enlace con la historia, 
Navega por la historia, Recobra tu enlace con el 
pasado, Intégrate al pasado, Enchúfate al pasado, 
Accesa al Pasado. Además de crear un pensamiento 
sobre: ¡El tiempo del pasado no es ilimitado!, Dale like 
al pasado y Haz clik y te harás popular en el nuevo 
milenio.
3.2.3 “Verbos de acción”
Fue la tercer técnica utilizada. Esta técnica consiste en 
partir de una idea inicial y aplicarle diferentes verbos. 
Estos verbos motivan a la acción mediante la mani-
pulación del concepto central. Cada uno sugiere un 
cambio o transformación estructurales o visuales. 
Ideas: Representar la muerte con la guadaña o Dar en 
el clavo. Se puede aplicar a objetos y sistemas como 
imágenes, reinventar un objeto cotidiano (casa, libro, 3
Fig. 1. Autoevaluación de tres técnicas creativas.
sofá) a otra escala, de un material o en un contexto diferente. Se partió del 
concepto básico “Identidad” cuyos sinónimos son: compatibilidad, igualdad 
y el objetivo o imagen de una marca, una insignia, un sello. Se concluyó 
en frases para el concepto: El pasado te crea identidad, Identifícate con el 
pasado, Porque tienes una identidad, Reconoce tu identidad, La marca de tu 
identidad, El sello de tu identidad, La insignia que te identifica.
3.2.4 Resultados 
         y concepto final
Después de haber realizado 
los tres ejercicios conceptua-
les que nos permitieran diseñar 
los catálogos para el Museo de 
la Universidad de San Carlos 
y que fueron analizados y 
evaluados quedaron definidas 
las siguientes frases:
  Técnica No. 1 “Volcado visual de datos”, frases: Estás dentro 
del plan, Eres parte del plan, Tu generación forma parte del plan, 
Continúas dentro de un plan, Porque sigues siendo parte del Plan, 
Sigues siendo parte del plan.
  Técnica No. 2 “Asociaciones forzadas”, frases: Conéctate al 
pasado, Haz click con el pasado, Dan un click al pasado, Da un 
recorrido por el pasado, Enlázate con la historia, Haz tu enlace con 
la historia, Navega por la historia, Recobra tu enlace con el pasado, 
Intégrate al pasado, Enchúfate al pasado, Accesa al Pasado. Además 
de crear un pensamiento sobre: ¡El tiempo del pasado no es ilimitado!, 
Dale like al pasado y Haz clik y te harás popular en el nuevo milenio.
  Técnica No. 3 “Verbos de acción”, frases: El pasado te crea 
identidad, Identifícate con el pasado, Porque tienes una identidad, 
Reconoce tu identidad, La marca de tu identidad, El sello de tu 
identidad, La insignia que te identifica.
Al hacer la autoevaluación (Fig. 1) de las tres técnicas utilizadas se eligió la opción 
No. 2 que dio un mayor punteo. En esta oportunidad se eligió la frase "Conéctate 
al pasado" ya que con la misma se espera hacer la conexión del grupo objetivo 
presente o actual con su pasado y que conozca lo más relevante de la historia e 
inicio de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
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3.3 Propuesta de códigos visuales
3.3.1 Formato y Retícula
Será diseñado y diagramado un Catálogo de imágenes y datos históricos 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Museo. El catálogo nos 
permite ofrecer todos los contenidos deseados y la forma de diseñarlo da la 
posibilidad de utilizar muchas imágenes y extendernos en los textos, dar a 
conocer un producto con el fin de despertar el interés y la atención de nuestro 
público objetivo. El formato será diseñado en forma vertical medio oficio, es 
decir de 6.5 x 8.5 pulgadas. La diagramación será diseñada en una retícula 
de 5 columnas ya que facilita la ordenación de la información en el espacio 
y es muy utilizado para la combinación de imágenes y textos de diferentes 
tamaños. Las partes que contendrá el diseño del catálogo son las siguientes: 
La portada, páginas interiores con el contenido y la contraportada. El diseño 
será elaborado en un layout de 32 páginas máximo, basandonos en el re-
querimiento de las artes gráficas que deben ser múltiplos de 4, que son las 
que pueden ser impresas a dos caras del papel que se llegue a elegir. 
3.3.2 Estilo 
En cuanto al estilo se combinarán los géneros estéticos de arquitectura y 
estilo neoclásico del Edificio del Museo y los iconos de siluetas de personajes 
de internet, globos modernos e íconos para redes sociales, mouse, tablets, 
iphone, ipad, tablets entre otros.
3.3.3 Contenido 
Algunas de las asociaciones que se incluirán en el contenido del catálogo 
serán de un joven conectado por medio de las redes sociales a la exposición 
de museo, amigos conectados por medio de redes sociales para ver las 
imágenes del pasado, entre otros. Fotografías de la Historia, ilustración de 
personajes, contenido histórico que resguarda el museo. En esta oportunidad 
se estará trabajando el diseño de tres catálogos titulados: "USAC en el nuevo 
milenio”, “MUSAC, Museo de la Universidad” y “Revalorando lo nuestro”. Los 
cuales darán a conocer datos históricos, personajes de la época de inicio de 
la Universidad, e información del edificio que tiene una riqueza arquitectóni-
ca que se desea dar a conocer y se le dé el valor que se merece por el grupo 
objetivo principalmente.
3.3.4 Código icónico. 
Fotografías. Será utilizada la fotografía en la mayor 
parte del contenido porque aporta realismo y es el 
que se quiere dar a conocer. Dentro de ellas serán 
utilizados datos y elementos históricos, óleos, ilustracio-
nes. íconos. Se utilizarán principalmente íconos que a 
nivel de abstracción denote a un hombre y una mujer 
para que representen al grupo objetivo y le transmitan 
que son parte integral en la composición del lugar. 
  Titulares:
Gill Sans MT





3.3.5 Código Cromático 
Se tomará de base la gama de marrones para dar 
la sensación de lo antiguo y referirnos al pasado. El 
marfil para dar la sensación de lo sofisticado, tranquilo 
y evocar un sentido histórico pues se desea mantener 
la combinación de elegancia y modernidad al incluir el 
contraste de los colores complementarios del amarillo, 
naranja y azul, verde y turquesa para acercar al 
espectador al presente. 
Los colores fríos azules, azul celeste o turquesa y verdes 
nos dan el toque de clama, armonía y vida, el naranja 
y amarillo naranja son los colores energizantes, 
apasionados y positivos que servirán en el diseño para 
darle fuerza, alegría y dinamismo evocado al presente. 
Además será incluido el color azul Pantone No. 295 
CVC por ser el color institucional.
3.3.6 Código tipográfico
Será utilizada para los titulares la tipografía "Gil 
Sans" la cuales están incluida dentro de la clasifica-
ción de las Sans serif. Sans Serif viene del francés 
Sans “sin” Serif, serifa o patines y que pertenece 
a la familia de las Grotescas, geométricas y hu-
manísticas las que por sus remates ayudan a 
guiar la mirada a través de toda la línea de texto. 
Estos tipos de fuente permitirán crear el efecto de 
modernidad, sobriedad, alegría, seguridad y es 
neutral. Para el contenido de los cuerpos de texto 
se utilizará la tipografía “Helvética Neue” por ser un 
estilo moderno que da la sensación de avance y de 
fácil lectura y dará un sentido de limpieza y orden. 3
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capítulo4planeaciónoperativa




      del proceso
PLANEACIÓN
Operativa
En esta etapa se elaboró un flujograma 
de trabajo y cronograma de actividades. 
Síntesis descriptiva de las fases realizadas 
en el proceso de investigación, diagnóstico, 
gestión, presentación de anteproyecto 
y proceso de Ejercicio Proesional 
Supervisado y Proyecto de Graduación.
1
 » Diagnóstico de necesidades sociales 
 » Instituciones: Públicas y  ONG´s
 » Elaboración de Cartilla general de 
Piezas gráficas (Catálogo de produc-
tos de diseño gráfico editorial)
 » Solicitud para realizar práctica de De-
sarrollo de proyectos y Proyecto de 
Graduación dirigida a ONG´s o Inst. 
Públicas. 














FASE 3 Presentación de Protocolo
ProcesoCursos: Desarrollo de 
Proyectos y Proyecto de 
Graduación
Licenciatura en Diseño Gráfico con 
Énfasis Editorial
Escuela de Diseño gráfico - USAC
 » Presentación preliminar de Protocolo 
en curso de Desarrollo de Proyecto a 
la Escuela de Diseño gráfico. Incluye:
 » Identificación del problema de comu-
nicación visual de la institución.
 » Justificación del proyecto
 » Objetivos
 » Perfil del cliente
 » Caracterización del grupo objetivo.
 » Cronograma de trabajo


















 » REVISION DE PROTOCOLO
 » Identificación del problema de 
comunicación visual/institución.
 » Justificación del proyecto
 » Objetivos
 » Perfil del cliente
 » Caracterización de GO
 » objetivo
 » Cronograma de trabajo
 » Recopilar docum. 
personal y de la insti-
tución donde se reali-
zará el EPS
 » Elaboración de expe-
diente
 » Asesoría y supervisión 
de la Práctica. 
 » Inicio de EPS
 » Realizar 13 semanas 
de EPS en la institución 
avalada.
 » Contacto del 3er asesor
 » Supervisión semanal
 » 3 propuestas de Conceptos para 
pieza principal (tipo A)
 » Proceso de bocetajes "A" nivel 1
 » Construcción de Planeación ope-
rativa, cronograma y flujograma
 » Procesos de producción gráfica, 
Conclusiones y recomendaciones
 » Finales







 » Cierre de EPS en la 
Sede
 » Ensayo1: Tema del proyecto
 » Ensayo 2: Tema de diseño
 » Elección de boceto a digitalizar.
 » ENCUESTAS. Validar con profesiona-
les del DiseñoGráfico, personal de la 
institución y Grupo objetivo
 » Presetación de piezas finales.
4
 
ACTIVIDADES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
Investigación diagnóstica de ne-
cesidades de comunicación X
Solicitar la visión, la misión, el 
organigrama, estructura gene-
ral y FODA X
Procesamiento de información X
Redacción de Fase I y II de pro-
tocolo X
Crear estrategias para posibles 
piezas de material gráfico infor-
mativo
X
Redacción de fase III y presenta-
ción de  protocolo preliminar X
Redacción final de protocolo X
Presentación preliminar de Pro-
tocolo en curso de Desarrollo de 
Proyecto a la Escuela de Diseño 
gráfico. Incluye: Identificación 
del problema de comunicación 
visual de la institución.Justifi-
cación del proyecto. Objetivos. 
Perfil del cliente. Caracterización 
del grupo objetivo.
X
Presentación preliminar de Pro-
tocolo en curso de Desarrollo de 
Proyecto a la Escuela de Diseño 
gráfico. Incluye: Identificación 
del problema de comunicación 
visual de la institución.
X
3 propuestas de Conceptos 
para pieza principal (tipo A)
Proceso de bocetajes "A" nivel 1
X X
Construcción de Planeación 
operativa, cronograma y flujo-
grama, Procesos de producción 
gráfica, Conclusiones y reco-
mendaciones Finales
X
4.2 Cronograma de trabajo
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5.1 Los Museos en Guatemala como actividad cultural 
      y educativa para el crecimiento integral 
      de todas las generaciones.
MARCOTeórico
Público ante la exposición 
itinerantes del MUSAC.
Estudiantes de la Facultad de 
medicina visitanto Salas 
de Exposiciones MUSAC.
“La cultura es la llave de la vida” 
es una frase que uno escucha muy 
comúnmente en la actualidad, pero 
realmente qué podemos decir cuando 
en mundo globalizado la juventud 
tiene muchas llaves para crecer inte-
gralmente. Acá podemos mencionar 
el tiempo que invierten en el 
aspecto educativo, el grado 
académico y profesional 
que aspiran y logran, sus 
intereses personales 
y familiares y aún 
más el tiempo que 
invierten en su en-
tretención. Muchos 
de ellos no logran 
completar el 
estudio superior 
y en cuanto los 
pasatiempos o 
entretenimien-
tos como el cine, 
la televisión, el 
teléfono y el internet 
satisfacen primero sus 
deseos pasajeros pero 
de ninguna manera los 
instruyen intelectualmente. 
Desde mis primeros años de 
estudio, logro recordar cuando la 
maestra de la escuela primaria nos 
decía que tendríamos que llegar bien 
uniformadas al día siguiente porque 
visitaríamos un bello lugar cultural de 
Guatemala, el Gran Teatro Nacional, 
el Teatro de Bellas Artes, el Teatro 
de la Universidad Popular o algún 
museo. Realizar la visita en compañía 5
verdadera riqueza cultural que estos resguardan, 
además de la exquisitez artística que se puede 
llegar a degustar como si fuera un gran menú. 
Yo creo que un museo nos permite vivir y reflexio-
nar sobre el pasado, porque con las piezas que 
se dan a conocer podemos percibir, regresar a las 
épocas, lugares y conocer de las persona que nos 
anticiparon, además podemos revivir el uso de un 
determinado objeto y enriquecer nuestro conoci-
miento y amor por la cultura. 
Los Museos fueron creados desde   tiempo atrás 
con el propósito de mostrar al público los objetos 
antiguos y colecciones valiosas para ser admirados; 
los templos fueron los primeros lugares donde se 
exhibían objetos de valor y obras de artes. En el 
período del Renacimiento se le da el nombre de 
"museo" a los edificios expresamente dedicados a 
las exposiciones. 
Actualmente un museo es un establecimien-
to complejo que requiere múltiples cuidados, 
cuenta con un director y uno o varios conserva-
dores, además de restauradores, personal de 
investigación, becarios, analistas, administrado-
res, conserjes, personal de seguridad, entre otros. 
Los expertos afirman que el verdadero objetivo de 
los museos debe ser la divulgación de la cultura, la 
investigación, las publicaciones al respecto y las ac-
tividades educativas. En los últimos años ha surgido 
la idea de las exposiciones itinerantes en las que 
museos de distintas ciudades aportan algunas de 
sus obras para que puedan verse todas reunidas en 
un mismo lugar.
de mis padres y hermanos a cada 
lugar también marcó mis primeros 
conocimientos en arte nacional, la ar-
quitectura, la pintura, la música, etc. 
y a amar el pasado y a valorar el 
presente del patrimonio cultural de mi 
nación.
A través de los museos podemos 
comprender que no basta solo con 
conocer lo que sucedió histórica-
mente en los primeros siglos o en la 
antigüedad y admirar con pasividad 
los cuadros como un simple arte, 
sino a mostrar interés e identidad 
con lo que sucedido y así valorar y 
disfrutar el patrimonio cultural del 
presente. Los museos nos educan y 
transmiten mucha información para 
nuestro conocimiento integral. Por 
tal razón considero oportuno que 
aunque la juventud se encuentre 
inmersa en un sinfín de pasatiempos 
que satisfacen sus deseos pasajeros, 
estos de ninguna manera los llenan 
intelectualmente, pero invertir el 
tiempo en actividades culturales y 
educativas, incluir  Incluir la visita a los 
museos como parte de sus pasatiem-
pos puede llegar a enriquecer a los 
jóvenes mucho más en su formación 
cultural y educativa. 
El concepto que la juventud actual 
tiene sobre el contenido de un museo 
es corto, ya que piensan que se 
encuentra ubicado en un edificio 
antiguo y frío, lleno de cuadros, 
esculturas y objetos antiguos, por 
ello no les llama la atención visitar, 
por lo tanto desconocen en sí la 
El Consejo Internacional de Museos, dependiente de la 
UNESCO, ICOM, define al museo como: “(...) una ins-
titución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio 
de la sociedad y su desarrollo, abierta al público; que 
adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para 
fines de estudio, de educación y de deleite testimonios 
materiales del hombre y su entorno.”
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Luz Maceira Ochoa en su investiga-
ción titulada “Los museos: espacios 
para la educación de personas 
jóvenes y adultas”, comparte que los 
museos no son almacenes de cosas 
viejas, sino por el contrario son un 
espacio donde tiene su motivo de 
existir, de lo cual estoy totalmente de 
acuerdo (Ochoa, L.M. 2008 Revista 
Decisio). 
El contenido de cada museo puede 
variar de acuerdo a su tamaño, si es 
pequeño o grande; los recursos que 
cuente, si son públicos o privados; 
o al público visitante, infantil, juvenil 
o adulto. Esto nos da la pauta que 
el trabajo interno de un museo gira 
en torno a diversas actividades o 
funciones que se deben ejecutar para 
lograr su buen funcionamiento. 
Dichas funciones pueden variar de 
museo en museo, lo que realmente 
importa es que para que un museo 
funcione de manera efectiva debe 
realizar un trabajo que gire en torno 
a tres ejes principales que son: la con-
servación, investigación y exhibición; 
cada uno además debe cumplir con 
funciones específicas de trabajo y que 
son ejecutadas por el personal corres-
pondiente. 
Lo que debemos destacar es que los museos 
forman parte de una sociedad y dan fe palpable 
de los acontecimientos del pasado. Según la Red 
Centroamericana de Museos -REDCAMUS- “Los 
museos surgen día a día, creando espacios que 
testimonian la presencia diversa de la vida y del 
ser humano. No importa su temática o forma 
administrativa. Lo que les da su carácter y los 
diferencia de otras entidades es que adquieren, 
conservan, investigan y difunden los testimonios 
materiales del ser humano y su entorno, para 
educar y deleitar al público que los visita”.
5Salas de exposiciones "Usac en el Nuevo Milenio", MUSAC.
diversos: evocaciones, emociones experiencias a partir de las cuales cada persona 
puede aprender. La característica del medio de comunicación es “mediar”. La 
exposición permite incluir distintos elementos y percepciones culturales; orales 
textuales, visuales, auditivas, sensoriales, rituales, recurre a códigos variado que 
pueden responder a las distintas necesidades de los públicos, ofrece muchos 
recursos para que la gente pueda establecer relaciones con la exhibición y sus 
contenidos. Desde el punto de vista actual el museo es el instrumento cultural 
y educativo para la sociedad. Visitar museos puede ser una experiencia de 
aprendizaje y que aquellos que los dirigen pueden integrar proyectos educativos, 
dirigidos a instituciones educativas públicas, privadas y universidades.
5. La adquisición y descarte de bienes culturales, permite conservar y preservar lo 
existente, promover y rescatar objetos en circulación.
6. En cuanto a la formación de recursos humanos, permite capacitar al personal que 
trabaja en un museo para atender cada área específica.
Además de lo anterior podemos mencionar que los museos se encuentran incluidos 
dentro de una clasificación, la cual es útil para efectos organizativos y estadísticos 
y así poder ubicarlos de acuerdo a su contenido y ámbito geográfico. Si queremos 
establecer a qué tipo pertenece cada museo se deben considerar los siguientes 
criterios: titularidad, ámbito geográfico de cobertura de las colecciones y contenido 
temático de las colecciones. En sentido general los museos se pueden clasificar 
de la siguiente manera: Museos de arte, historia, ciencias entre otros. El Instituto 
Nacional de Estadística – INE menciona en la investigación que realiza anualmente, 
sobre la manera en que la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura) clasifica los Museos y Colecciones, siendo la 
siguiente tipología de los museos: 12
1.  Bellas Artes
2.  Artes Decorativas
3.  Arte Contemporáneo
4.  Casa-Museo
5.  Arqueológico
6.  De Sitio
7.  Histórico
8.  Ciencias naturales e Historia natural
9.  Ciencia y Tecnología





1. Creo que cuando hablamos de la Investigación-documen-
tación, nos referimos a la clave que ampara fielmente los 
acontecimientos, datos, personajes e información histórica 
que el museo resguarda.
2. En cuanto a la conservación y restauración de sus piezas, 
con el paso del tiempo muchas de las piezas de un museo 
pueden llegar a deteriorarse por lo que merecen que se les 
dé el correcto mantenimiento y cuidado para que estos se 
conserven en buen.
3. Además, se puede decir en cuanto a la Educación y 
difusión, un museo cumple una tarea educativa en sentido 
didáctico para favorecer el encuentro, interacción, diálogo 
de las personas, a sensibilizar y educar en los aspectos 
históricos para crecimiento integral.  Así también para que 
les permita comprender la realidad. Esta función es útil 
para dar a conocer los conceptos, situaciones, hechos y el 
valor cultural oportuno. Entendiendo el aprendizaje como 
“un proceso complejo y permanente, una experiencia 
acumulativa y de carácter individual”.  
El campo de la educación en un museo puede dirigirse a los 
niños, jóvenes y adultos, y en cada campo en particular, 
los museos tienen la oportunidad de generar ideas para 
satisfacer sus necesidades
4. Su función Museografía (conjunto de técnicas y prácticas 
relativas al funcionamiento de un museo) y exposición, sirve 
de estrategia educativa y medio de comunicación, cuyo 
contenido sirve de presentación y acercamiento del público 
con el pasado, el arte y la cultura. Ochoa, L. M. (Op.cit., 
p6) opina que “los museos son generadores de estímulos 
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A nivel mundial existe una gran cantidad de museos y 
aunque no se tiene un dato exacto el directorio “Museums of 
the World” que fue publicado por el ICOM (Consejo inter-
nacional de museos (International Council of Museums) en 
su 19ª edición del año 2012 comparte un listado de más de 
55,000 museos repartidos en 202 países.
5Salas de exposiciones "USAC 
en el Nuevo Milenio", MUSAC.
Galería de Arte, MUSAC.
Ahora bien, entendiendo cuál es el 
concepto de un museo, sus funciones 
y la riqueza cultural que proporcionan, 
se  debe interesar en acercar más al 
público para que lo visite, participe y 
aprecie. Para ello el personal de los 
museos debe conocer qué público lo 
visita y así poder educarlo conforme a 
sus necesidades. Cuando se observa 
al otro lado de nuestro continente, 
es decir Europa, se sabe que tienen 
mucho más experiencia en la trayec-
toria de museos. Por lo cual es difícil 
comprender las razones por las cuales 
en nuestro contexto de los países 
latinos, especialmente en Centroamé-
rica incluida Guatemala no se logra 
mayor participación del público.  
Luego de analizar el contenido del Catálogo: “Conociendo 
a todos los públicos” que fue elaborado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España en el año 2011. El 
autor centra su investigación comprendiendo lo que Falk, J. 
H. (2009), llama la experiencia de la visita del museo que es 
fundamental para entender cómo el museo afecta a la vida 
de las personas. Acá se considera que los museos existen 
para servir y atraer visitantes por lo que debe interesarnos en 
conocer cómo piensan en su experiencia dentro del museo, 
pues se cree que el contenido es lo más importante para el 
público de un museo pero no es el motivo central de ésta, 
ya que durante su realización la atención del público puede 
desviarse a otros temas. En realidad los únicos visitantes 
que realmente aprenden en la visita al teatro son los que 
ya conocen previamente o los que se han preocupado pre-
viamente por obtener información sobre el contenido. Es, 
entonces, más importante el interés previo que lo que se 
aprende posteriormente. De este modo, el autor sugiere que 
los museos son “contendores de experiencias” que deben ser 
usados con distintos objetivos según sus usuarios. Así, cada 
experiencia de visita está relacionada con la identidad que el 
visitante se va construyendo de sí mismo en cada momento. 
En Guatemala, el Instituto Nacional Estadística-INE realiza una investigación 
bianual (Plan Estadístico Nacional implementado en el año 2,000) que ofrece 
al ciudadano datos básicos sobre instituciones culturales y pone a la disposición 
cualquier información para decisiones relacionadas con el patrimonio museo-
gráfico, atender demandas de información, nacional e internacional. Tiene como 
base de partida la ley de patrimonio histórico español 16/1985 de 26 de junio, 
que define a los museos como: “las instituciones de carácter permanente que 
adquieren, conservan, investigan, comunican y exhibe para fines de estudio, 
educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico artístico, 
científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.” Cabe mencionar que 
en dicho plan fueron excluidos como unidades a Investigar entidades que el ICOM 
(Consejo Internacional de Museos) considera como Museos: los institutos de conser-
vación y las galerías de exposición que dependen de las bibliotecas y de los centros 
de archivo; las instituciones que exponen especies vivientes, tales como los jardines 
botánicos y zoológicos, los acuarios, los viveros, etc.; las reservas naturales y los 
planetarios y los centros científicos. Pero la historia museística en Guatemala nos 
cuenta alrededor de una lista de 37 museos reconocidos y que datan desde el año 
1976 a partir de la última fundación de la ciudad capital en el Valle de la Ermita. 
Los datos y fechas que se han inscrito nos permiten conocer algunos de ellos. 
Según Falk, la visita al museo está 
condicionada por tres contextos 
distintos: el personal, el sociocultural y 
el físico.
1. En el contexto personal, los con-
dicionantes son el conocimiento 
previo sobre la materia, así como los 
intereses hacia ella. La capacidad de 
elegir y controlar lo que uno hace es 
también un factor que determina el 
contexto personal para que la expe-
riencia sea gratificante.
2. Dentro del contexto sociocultu-
ral, lo que más condiciona dentro del 
museo es el hecho de realizar la visita 
con otras personas o la influencia de 
los demás grupos sociales que están 
en el museo sobre el individuo que 
realiza la visita.
3. En el contexto físico, los factores de-
terminantes son la planificación previa 
de la visita, la orientación dentro del 
espacio del museo, su atmósfera física 
y el diseño del edificio y de sus expo-
siciones.
De este modo, se concluye que la 
experiencia previa, el conocimien-
to y las motivaciones es lo que 
predispone al público a interactuar 
de maneras distintas. En definitiva lo 
que predispone al público no está 
en manos de museo. Lo anterior nos 
permite ver el panorama que puede 
existir en la actualidad y que provoca 
la poca afluencia e interés en visitar 
los museos. 
Con lo anterior, se debe pensar 
acerca de cuál es el desafío que 
tienen los Museos en el nuevo 
siglo XXI. 13Según el Ministerio de 
Cultura y Deportes de Guatemala, 
los y en particular al Plan de Acción, 
realizado en México, D.F. el 23 y 24 
de agosto de 2004, se describen 
las acciones que se han realizado 
13 Detalles ver anexo no. 2 Artículo “Informe sobre los Avances rea-
lizados en relación a los Acuerdos de la II Reunión de Ministros y 
Máximas	Autoridades	de	Cultura	CIDI-OEA”
en aquellos acuerdos en donde ha habido un avance sig-
nificativo.  Su acuerdo Numero 4, insta a los Estados a 
formular políticas y programas educativos y culturales que 
garanticen un ambiente en que puedan florecer las expre-
siones creativas y las industrias culturales y donde nuestras 
poblaciones, particularmente los jóvenes, puedan fortalecer 
sus identidades. Asimismo, instar a los Estados emprender 
acciones para la formación de públicos a través del estímulo 
a la creatividad artística Desafíos de los museos centroame-
ricanos en el contexto regional y su responsabilidad social 
como centros culturales con impacto en las dinámicas de 
desarrollo. La Política Rectora de Museos en Guatemala 
con el apoyo de la UNESCO se está desarrollando y servirá 
para involucrar a los distintos sectores relacionados con los 
museos por medio de un primer taller para tomar conciencia 
del nuevo rol del Museo en el Siglo XXI, desde la diversidad, 
la protección y la divulgación. 
Un segundo taller, para identificar la política, los objetivos 
y las estrategias necesarias para su implementación y por 
último un tercer taller cuyo fin será validar la propuesta de la 
Política para luego publicar y diagramar la versión definitiva 
de la referida política.
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Para lograr que los fines principales de un museo dejen de ser vistos como una 
simple contemplación es necesario crear proyectos que concienticen acerca del 
nuevo rol del Museo en el Siglo XXI y que principalmente éste se intente desarro-
llar en un ambiente “vivo, participativo con el contacto directo entre el público y 
los objetos mantenidos en su contexto” Hernández H., F.(1992). Además debe 
observarse la visión de un museo de cara al futuro por los cambios que la autora 
Hernández H., F. 
(Op cit pág.93), comparte sobre la nueva museología, y que el museo se ve como 
un ente social y adaptado a necesidades de la sociedad en “rápida mutación”. 
Ampliación conceptual del museo de la idea de valor artístico y otros a la 
valoración del objeto como documento y reflejo de una sociedad y cultura. Un 
museo descentralizado dejando de lado los museos denominados “nacionales” por 
pequeños museos especializados y que Hernández H., F cita: “¿Cuántos museos 
se crearían con los fondos de Louvre, Metropolitano y British?”. La racionalización 
del concepto museo en sentido interno, pues cada vez hay mayores divisiones de 
trabajo, jerarquización profesional, la gestión de colecciones y la administración 
de recursos financieros. Grandes museos buscan especialistas externos y consul-
tores para atender sus problemas. La musealización de instituciones culturales y 
comerciales, “que ahora se dedican más al comercio y la obra llega a ser más un 
producto de consumo que artístico”.  La tendencia a la conservación, “insitu”, es 
otra muestra más de la ampliación del museo fuera de sus muros. Tendencia en 
muchos países, como Australia, Continente Asiático, etc. Lo que ha llegado a crear 
museos al aire libre. Parques arqueológicos, históricos, naturales (Macdonal, 1987).
5
De todo lo que hemos observado podemos destacar que los museos forman parte 
de una sociedad independientemente del país, región, fines para los que ha sido 
formado, pero que forma parte de la riqueza cultural y educativa para todo público 
y los cuales siguen siendo ese espacio que da testimonio del pasado. Si la cultura es 
la llave para la vida, como lo expresamos al principio ahora es el tiempo de tomar 
un momento y reflexionar sobre la educación en sentido cultural del presente. Los 
museos nos educan y transmiten mucha información para nuestro conocimien-
to integral. Por tal razón considero oportuno que las autoridades educativas deben 
invertir en tiempo en actividades culturales y educativas, incluyendo la visita a los 
museos como parte de pensum de estudios y lograr enriquecer a la juventud en su 
formación cultural y educativa. El reto para las nuevas generaciones es cambiar de 
pensamiento, valorar el tiempo presente conociendo y observando su pasado.
Ahora bien, entendiendo cuál es el concepto de un museo, sus funciones y la 
riqueza cultural que proporcionan, nos debemos interesar en acercar más al 
público joven para que lo visite, participe y aprecie. Motivarlo e involucrarlo 
como parte de sus pasatiempos para el aprovechamiento y crecimiento cultural. 
Debiendo asimismo involucrarse las autoridades de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala en proyectos que vayan en beneficio de la comunidad estudian-
til para crear la identidad. Lograr un enlace de todas las instituciones, educativas 
y culturales de cada país será de gran ayuda a que un museo siga realizando sus 
funciones y un reto para los funcionarios de gobierno que actualmente están a 
cargo de las instituciones encargadas de promover el desarrollo de la cultura a nivel 
nacional e internacional.
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5.2 Aplicación de los elementos clave 
      del Diseño Gráfico Editorial en catálogos institucionales
Todo material institucional requiere de la 
adecuada aplicación del diseño gráfico 
editorial que le permita comunicarse, 
informar y persuadir a su grupo objetivo 
de la manera adecuada. 
Aunque para un Diseñador Gráfico 
Editorial no sea lo mismo diseñar un 
periódico, revista, manual o quizás folleto, 
debe considerar que los elementos 
clave de comunicación son los mismos, 
lo que puede variar es la diversidad de 
información y contenido gráfico. 
En el caso de un catálogo institucional lo 
primero es conocer el trabajo que realiza 
la institución independientemente de su 
naturaleza, ya sea pública o privada, si es 
pequeña o grande o si realiza actividades 
o presta algún servicio. 
En segundo lugar conocer todo sobre 
su marca: incluyendo los colores, forma, 
estilo, etc. productos y materiales que 
hayan sido elaborados con el fin de que la 
institución pueda comunicarse hacia fuera 
de manera eficaz y tener una secuencia en 
su comunicación gráfica.
En tercer lugar aplicar los conceptos de 
retícula, jerarquía tipográfica, etc como 
parte indispensables en el diseño editorial 
de cualquier material impreso. 
En la  experiencia en el diseño gráfico 
de materiales para productos, como 
etiquetas, troqueles, empaques, material 
promocional y otros, realizar el estudio 
preliminar de institución a quien se le 
realizará una pieza gráfica, sirve de punto 
de partida para poder definir los conceptos 
de diseño, seleccionar el tipo de material 
que se puede imprimir, colores, contenido 
e imágenes de los productos y/o servicios. 
En el caso del diseño de un catálogo insti-
tucional no es la excepción pues teniendo 
todos los suministros indispensables se 
podrá elaborar el diseño editorial pertinte. 
Ejemplo de catálogos.
PUBLIEDIT 
Diseño de catálogos 
en Barcelona. 5
En la actualidad  se escucha la palabra 
“Branding” que significa “Marca”. Esta 
tiene su origen en el antiguo escandinavo, 
en el vocablo brand cuyo significado es 
quemar. En inglés está relacionado con 
burning stick, el hierro candente con que 
se marca a los animales y se marcaban a 
los esclavos para demostrar la propiedad 
de ellos. Brand significa marca, a esto 
se le agrega el sufijo –ing cuyo concepto 
sugiere una acción continuada. A través 
del Branding, se vincula, el nombre, el 
símbolo o logotipo que identifican a la 
marca influyendo en su valor tanto para los 
clientes como para la empresa. Por tanto 
se encarga de estudiar el negocio, valores 
y filosofía referidos a la marca implemen-
tando recursos creativos y estratégicos para 
conseguir su posicionamiento.
En relación al tema de un catálogo, luego 
se piensa en uno que dá a conocer ropa, 
zapatos, perfumes, etc. de los cuales 
será para adquisición y consumo de un 
cierto público objetivo. Cuando hablamos 
de catálogos institucionales podemos 
mencionar la demostración de productos 
y/o servicios que no son necesariamen-
te para consumo o venta. Al contrario, 
lo que nos interesa es vender la imagen 
de la institución, servicios que presta, 
o información descriptiva y/o quizás 
antecedentes históricos de sus productos, 
tal es el caso de información de un 
catálogo artístico, de exposición, de artista 
o musical. De un museo, colecciones y 
piezas antiguas.
La definición del concepto “Catálogo” según lo describe 
el Diccionario de la Real Academia Española viene del lat. 
catalôgus, y este del gr.  lista, registro.  Entendiéndose a 
la relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma 
individual libros, documentos, personas, objetos,  etc., que están 
relacionados entre  sí. U. t. en   sentido figurado.
Existe una clasificación general de los 
mismos, ya sea de un archivo de una 
biblioteca, un diccionario (catálogo de 
palabras), un nomenclátor (catálogo de 
poblaciones), una guía telefónica (catálogo 
de números de teléfono), o un censo de 
población; de hecho, a cualquier base de 
datos. Además como catálogo podemos 
referirnos a los siguientes: Catálogo 
astronómico, Catálogo artístico, Catálogo 
de exposición, Catálogo de artista, 
Catálogo musical, Catálogo bibliográfi-
co, de libros (como los de las editoriales o 
las bibliotecas). Catálogo de colección de 
distintos tipos de coleccionismo. Catálogo 
filatélico, de sellos. Catálogo numismático, 
de monedas. Catálogo comercial, para la 
venta de productos. Así mismo tenemos 
catálogos internos y públicos y otros. En la 
actualidad también podemos encontrar los 
Catálogos en línea, Catálogos virtuales; los 
cuales son un campo específico para los 
diseñadores gráficos. 
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Mario Balcázar menciona en su artículo 
escrito el 6 de febrero de 2014 para 
el blog enparedro.com si “La salida al 
mercado de la tabletas fue el detonante 
para un debate y autoexamen de quienes 
nos gusta el diseño editorial” si ¿Desapa-
recerán los medios impresos? a lo cual 
él se responde que «no»; agrega que 
en un futuro a largo plazo, difícilmente 
veremos desaparecer los libros, las revistas 
y seguiremos enviando folletos y catálogos 
a producción, no desaparecerán sino 
cambiaran de aspecto. Quizás el único 
medio que tiende a su desaparición es el 
diario impreso, tan siquiera en masa. Su 
necesidad básica radica en la inmediatez 
de la noticia, pero si en este momento 
temblara o hubiera un suceso importante, 
no esperaríamos hasta la edición matutina 
para enterarnos, buscaríamos primero 
en redes sociales, en los periódicos en 
línea, en la radio o televisión. Hoy en día 
es tan solo un puñado de los diarios en 
las grandes ciudades que no cuenta con 
su contraparte electrónica, y a esto le 
siguen los libros, que ya muchos pueden 
adquirirse en versión impresa o digital, 
para iPad, Kindle o Android y detrás de 
ellos las revistas con esta misma dinámica.
En cuanto a la elaboración de un diseño 
editorial para catálogos instituciona-
les se debe considerar cierta información 
que nos permita realizar diseños acorde 
al quehacer institucional y que espe-
cialmente sirvan de comunicadores. A 
continuación podemos citar el ejemplo 
publicado en Foroalfa, 2012, acerca de lo 
que la compañía Tholön Kunst realizó para 
la empresa petrolera argentina YPF cuyo 
ámbito de acción abarca la exploración, 
la producción, el refino, la distribución, 
la comercialización de hidrocarburos y la 
producción petroquímica. 
En este ejemplo podemos encontrar que 
no importando la magnitud de la empresa, 
contempla estrategias de comunicación 
internas y externas que involucra a diverso 
público objetivo: empleados, proveedores, 
clientes, medios de comunicación y la 
comunidad en general. Las comunicacio-
nes institucionales engloban un amplio 
rango que va desde la descripción de las 
áreas de negocio de la compañía, hasta 
la difusión de noticias corporativas para 
la prensa. Dichas comunicaciones se 
materializan, según el caso, en periódicos, 
folletos (dípticos, trípticos y cuatrípticos), 
informes, manuales, catálogos, brochures, 
libros o la Memoria y Balance. El punto 
de partida que menciona este ejemplo 
fue el manual de normas corporativas de 
la empresa y aplicación de la marca, las 
tipografías y los colores. 
Diseño de Catálogo institucio-
nal que Tholön Kunst realizó 
para la empresa petrolera 
argentina YPF.
Folletería del MUSAC. Trifoliar 
del Contenido del "Programa 
Educativo" 5
En la actualidad es indispensable que los diseñadores gráficos 
editoriales, inicien su trabajo a través de la investigación insti-
tucional con la cual obtengan los elementos clave para crear 
materiales significativos. Los puntos clave son: Conocer todo 
lo relacionado con la institución, misión, visión, valores, grupo 
objetivo, etc. y empaparse de todo lo relacionado con la 
comunicación visual, imagen corporativa: logotipo, colores institu-
cionales, imágenes, materiales impresos.
Gonzales, J. (2012), publicó un artículo titulado “7 dimensiones 
del branding: I. concepto de marca” y comparte que “las marcas 
van mucho más allá de lo meramente corporativo y comercial, y 
se desarrollan en infinidad de ámbitos, desde la política, hasta el 
arte, pasando por las ONGs. Para entender qué es el Branding 
lo primero es comprender, qué es una marca. La Asociación 
Americana de Marketing sostiene que una marca es “un nombre, 
signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo fin 
es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores y diferenciarlos de su competencia”. 
En las percepciones que sobre una marca concreta tenga una 
persona determinada, influirá tanto lo que haya visto, escuchado 
o leído sobre esta en medios propios, pagados, generados y 
sociales -online y offline-, como el nivel de calidad del contacto 
con su personal y la satisfacción con lo comprado (en caso 
de haberlo). De esta manera, se construye la experiencia de 
cliente o experiencia de marca para el cliente, según prefiramos 
denominarlo. Para Gonzales, J. (op cit) en el mismo artículo 
Branding significa que es la que establece la Asociación 
Americana de Marketing y sostiene que una marca es “un 
nombre, signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, 
cuyo fin es identificar los bienes o servicios de un vendedor 
o grupo de vendedores y diferenciarlos de su competencia”. 
¿Cómo te llamas?, este deberá ser atractivo y convincente para 
quien entre en contacto con la marca, resultar relevante en el 
momento de su creación, y sobre todo, tener potencial a largo 
plazo. El concepto de marca, se refleja a través del nombre de 
la marca, su país de origen, su historia e historias su imagen 
visual, su logotipo, sus colores, sus formas, su lenguaje y el 
conjunto de su oferta. Las mejores marcas poseen un concepto 
distintivo que claramente las diferencia de sus competidoras. 
Una vez tengamos claro cómo nos llamamos, nos toca decidir 
quiénes somos. Teniendo claro el quehacer de la institución, el 
contenido informativo, texto e imágenes que serán colocadas se 
podrá iniciar con el proceso de diagramación y composición del 
Catálogo institucional. 
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Además se puede decir que el Diseño Editorial es la rama 
del diseño gráfico que se especializa en la maquetación y 
composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas, 
periódicos, incluyendo los catálogos entre otros. 
La realización de la gráfica interior y exterior de los textos, 
teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define 
a cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de 
impresión y de recepción, los profesionales dedicados al diseño 
editorial buscan por sobre todas las cosas lograr una unidad 
armónica entre el texto, la imagen y diagramación, que permita 
expresar el mensaje del contenido, que tenga valor estético y que 
impulse comercialmente a la publicación.  
Debido a que el mundo del diseño gráfico está en plena 
ebullición. Desde museos hasta sistemas operativos, hemos visto 
últimamente algunos cambios en diseño muy arriesgados, lo 
publicado por “99Designs” el sitio web del diseño gráfico más 
grande del mundo, comparte las grandes tendencias actuales del 
sector de tu interés. Los colores vivos, los logotipos adaptables y el 
Branding turístico, elementos clave para el diseño gráfico. 
1) El branding del branding. Últimamente se vio un mayor interés 
por parte de las corporaciones por agradar a la opinión pública 
en sus rebrandings. Por ejemplo, Yahoo convirtió el lanzamiento 
de su nuevo logo en una campaña de publicidad de 30 días 
en la que cada día daba la posibilidad de un logo. Un ejercicio 
de branding sobre su branding que, sin duda, es una de las 
tendencias más destacadas ahora mismo. 
2) Un mundo de color. El cambio de diseño más impactante 
que ha tenido lugar recientemente, fue el lanzamiento del iOS 
7 de Apple. Reflejó la tendencia del diseño plano y sencillo pero 
con mucho color, menos austero. Además, el color concuerda 
perfectamente, especialmente con las mejoradas pantallas de 
retina que le dan mejor brillo y calidad. Otro de los ejemplos 
que refleja esta tendencia del color es Microsoft, que ha pasado 
ser negro monocromo a un logotipo con una ventana plana y 
llena de color. La adquisición de Bling siguió el mismo modelo, 
cambiando de un azul frío a un amarillo mucho más vivo. 
3) La nueva norma es la adaptación. El año pasado, el Museo 
Whitney de Arte Americano dio a conocer su nuevo diseño 
de identidad. Consistió en una W que hacía zigzag junto con 
la palabra Whitney en negrita y letras mayúsculas. Pero su 
atributo esencial es que no tiene forma concreta: el zigzag está 
hecho para expandirse o contraerse en innumerables orienta-
ciones para encajar en cualquier combinación de texto. Esto 
hace que sea posible adaptarlo a cualquier formato, ya sea 
digital o físico y de cualquier forma o tamaño. Las empresas 
adaptan cada vez más sus webs convirtiéndolas en responsive 
sites para acomodarse a los diferentes tamaños de pantalla, 
tanto de móviles y tablets como de ordenadores de mesa. Esta 
tendencia sigue evolucionando y los logos se hacen más flexibles 
para adaptarse a cualquier formato. 
99Designs modificó también su web para 
que la navegación fuera más sencilla 
desde cualquier dispositivo. 4) Las marcas 
se mueven. Con la transición de las 
economías industriales a las de servicios, 
el turismo es todavía más importante. No 
es un nuevo fenómeno que los destinos 
turísticos tengan un logo, pero nunca 
han tenido tanta importancia. Después 
de todo, una ciudad como París se vende 
sola, no es necesario un dibujo de la Torre 
Eiffel para darle categoría. Pero, ¿qué 
pasa cuando destinos no convenciona-
les quieren tener nuevos visitantes? En esos 
casos, el branding es clave. Los logotipos 
de destinos turísticos últimamente han 
sido más importantes que nunca: Suecia, 
Minsk, el Sur de Australia o Colorado de-
sarrollaron el propio. Sin duda en el futuro 
veremos a muchas ciudades y destinos 
unirse a esta tendencia que está pegando 
fuerte en el sector turístico. 
Antes de que el diseño editorial realice 
su trabajo eficazmente debe seguir un 
orden de reglas las cuales pueden ser 
consideradas de la siguiente forma:
1. Definir el tema (sobre la base de este 
que es lo que se quiere comunicar)
2. Definir el objetivo de comunicación 
del diseño a realizar.
3. Conocer el contenido (en caso de 
publicaciones especializadas)
4. Cuáles son los elementos más 
adecuados.
5. Realizar un proceso de bocetación 
(pequeños dibujos que lleven a 
definir un buen concepto, tanto de 
composición como del desarrollo del 
tema y de su posible evolución).
6. Realizar una retícula, ya que por 
ejemplo en la creación de una 
revista u otro impreso que contenga 
varias páginas, estas tienen que 
tener una homogeneidad.
7. Legibilidad tipográfica (comprensible 
de leer) 5
La maquetación, parte importante en el 
estilo y creatividad de revistas, periódicos y 
libros, incluyendo catálogos, está basada 
en un rejilla base que sirve para delimitar 
los márgenes del área y donde se justifica 
el texto y las imágenes. El espacio es la 
base común para todos los elementos que 
formarán parte del diseño; proporciona 
un marco de referencia y afecta de forma 
significativa a las cualidades expresivas 
de los elementos que se sitúan en él. 
Dependiendo de su ubicación en un 
espacio dado, unos mismos elementos 
asumirán aspectos visuales de peso y 
movimiento diferentes. 
En el artículo titulado “La maquetación editorial como el primer 
paso gráfico” publicado por Jorge Eduardo, en la página en 
paredro.com 2013, el diseño editorial es la perspectiva del en-
tendimiento de los objetivos del grafismo es completamente lo 
mismo. Deberemos entender el público objetivo, la intención 
comunicativa, la esencia del mensaje y sobre todo el balance de 
elementos visuales que conllevan a un sin fin de impactos que se 
relacionen estrechamente con el espectador. 
Para ello nos debemos referir a uno de los pasos del proceso ad-
ministrativo “la organización” en este tema deberemos desarrollar 
una visión imaginativa para lograr entender la idea del proyecto. 
La organización de un espacio de tal forma que los contenidos 
escritos y elementos visuales tengan una buena relación, pero 
sobre todo un balance visual es muy importante, los medios 
impresos de información son un reto en el contexto del diseño 
gráfico. Yo llamaría a la maquetación de una estructura gráfica 
impresa, como el primer paso de fe hacia al diseño, en este 
punto, la distribución es el factor quizá más importante para 
hacer una relación de todos los elementos en un determinado 
espacio. 
Por lo que surge en los procesos de producción en donde 
trabajan en conjunto un sin fin de profesionales para lograr un 
exitoso producto terminado. periodistas, comunicólogos, editores, 
administradores, mercadólogos y diseñadores suman fuerzas 
para proponer contextos visuales que sean atractivos para los 
lectores. La edición es un proceso muy importante para el diseño 
gráfico, pese a ser profesiones independientes, ambas tienen 
el mismo concepto cuando de diseñar en una editorial se trata, 
Existen algunas herramientas que nos ayudan a programar 
estructuras editoriales que componen elementos visuales en las 
páginas antes de la impresión. Programas como Adobe InDesign, 
Adobe PageMaker, Quarkxpress que han ayudado a visualizar 
los complementos de nuestro periódico, revista o libro antes de 
ser mandado a impresión. Marcas Registradas de programas ideales para 
la maquetación editorial 
(Versiones recientes: ID CS6 
y QuarqXpress).
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La estructura también es inherente a toda tipografía. Incluso una simple palabra o línea 
tipográfica, cuando aparece en una hoja de papel en blanco, subdivide el espacio y 
crea una estructura visual simple. Kunz, W.(2003). 
Para el autor Kunz, W.(2003). (Op cit pág. 58), el diseño tipográfico puede proceder 
de dos tipos de estructura: Una estructura visual ópticamente improvisada o bien una 
estructura predeterminada, el sistema de retículas. Una estructura visual ópticamente 
improvisada resulta de disponer los elementos tipográficos de acuerdo con criterios 
estéticos. El cuerpo y la forma de las letras, las palabras y las líneas de tipografía 
determinan la subdivisión del espacio. Como los bloques empleados en la construcción, 
los elementos individuales dependen mucho unos de los otros; si se cambia un 
elemento, es necesario ajustar ya sea la ubicación; ya el tamaño de otros elementos, a 
fin de equilibrar la composición. 
El sistema de retículas en contraste con 
la estructura ópticamente improvisada, 
la retícula es un sistema cerrado que se 
aplica de manera consistente una vez 
se ha desarrollado la estructura. Las 
retículas modulares consisten en una serie 
de módulos separados por un espacio 
consistente y organizado en columnas 
y filas. Los módulos (Fig. 2) determinan 
las dimensiones y la ubicación de los 
elementos gráficos y tipográficos, entre 
los que pueden contarse imágenes, 
titulares, texto, pies de foto y números de 
página. De esta forma la retícula actúa 
como un importante dispositivo para la 
organización, proporcionando unidad 
entre los elementos de cada página y entre 
las páginas mismas, a la vez que permite 
una enorme variedad de variaciones. 
Fig. 2 Ejemplo de visualizar reticula modular.
5
La retícula funciona estrictamente como un dispositivo de 
organización que proporciona orden, pero que al mismo tiempo 
es, en sí misma, invisible. Los elementos gráficos y tipográficos 
se guían por ella, pero nunca se le subordinan. Aunque facilita 
el orden, el uso de una retícula no da lugar necesariamente a 
soluciones rígidas y carentes de imaginación. Como cualquier 
otro enfoque sistemático, puede llevar a resultados muy ágiles si 
se utiliza con imaginación y se aplica a las tareas adecuadas. 
Ahora bien se puede decir que para que los materiales insti-
tucionales, ya sean libros, revistas, folletos y catálogos logren 
sus objetivos primordiales como los son comunicar, informar y 
persuadir a su grupo objetivo, el diseñador debe aplicar cada 
uno de los elementos del diseño grafico editorial en el orden 
planificado que le permitan integrarlos en su estructura y espacio 
en forma estética y destaquen conforme a su aporte. Además, 
decir que deben ir de la mano de la adecuada información 
proporcionada por el cliente al que se quiere dar a conocer y 
diferenciar de la competencia. Como profesionales dedicados al 
diseño editorial se debe buscar por sobre todas las cosas lograr 
una unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación, 
que permita expresar el mensaje del contenido, que tenga valor 
estético y que impulse comercialmente a la publicación.
Ejemplos de distribución de retícula 
de 3 columnas y modular.
Ejemplo de diseño de página 
interior Catálogo, "Revalorando 
lo Nuestro", MUSAC.
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de Producción gráfica y validación
  Retícula:
  Portada
  Páginas 
interiores
El contenido de este capítulo es el proceso de Bocetaje en tres 
etapas. Cada una corresponde a los niveles de bocetaje con 
los que se fueron construyendo las propuestas para llegar al 
concepto creativo final y con la cual se definió el diseño final de 
los Catálogos para el Museo de la Universidad de San Carlos. 
6.1 Nivel 1 de visualización y validación
existente en el museo y así asociar el contenido al lugar. 
Otros elementos utilizados en el contenido interno de estilo 
clásico o antiguo son el teléfono, un sillón, marcos con estilo 
clásico entre otros.
6.1.1 Visualización
     Se construyeron tres opciones 
elaboradas a mano, las cuales 
incluyeron la visualización de retícula 
base, portada, contraportada y 
páginas interiores.
a. Opción Conectados 1. Esta 
propuesta se diseñó sobre una 
retícula de 5 columnas ya que facilita 
la ordenación de la información y es 
muy utilizado para la combinación 
de imágenes y textos de diferentes 
tamaños. El diseño elaborado tiene 
una combinación entre lo antiguo y 
lo moderno, el pasado y presente. 
Para el diseño de la portada se 
pensó en la abstracción de una 
silueta de una persona que aparece 
sentado y sosteniendo en su mano 
una “tablet” que denota que está 
conectado observando alguna 
imagen, en este caso un cuadro del 
museo y alrededor del personaje se 
visualiza la imagen que él observa. 
Para el diseño de páginas interiores 
se pensó en resaltar la jerarquía del 
titular, subtitular y texto por cada 
capítulo. Se agregaron abstraccio-
nes de una columna estilo neoclásico 
como elementos arquitectónicos que 
En cada nivel se evaluaron  los aspectos técnicos que dieron como resultado la elección 
de la segunda técnica utilizada denominada “Asociaciones forzadas” eligiéndose el 
concepto “CONECTATE AL PASADO”
Opción Conectados 1. Pasado y presente colonial 
6  Retícula:
  Páginas interiores
b. Opción Conectados 2. 
Propuestas sobre una retícula de 5 
columnas. Se utilizó la abstracción 
de una silueta de una persona que 
aparece desde el inicio de la portada 
y en páginas interiores para asociar 
el concepto “Conéctate al pasado”. 
A lo largo de las páginas interiores 
se combinan iconos de un enchufe 
eléctrico para conectarse a los dis-
positivos electrónicos y asociar la 
conectividad entre algún dispositivo 
electrónico y la persona. Además de 
abstracciones de siluetas e íconos 
para redes sociales, tablets, entre 
otros y el uso de imágenes de manos 
utilizando un teléfono, una tablet, 
otros que encuadran las imágenes. El 
orden de jerarquía de titulares son de 
tamaño mayor al cuerpo de texto a 
modo de crear una línea ordenada y 
limpia, sobre fondo blanco para que 
resalten a la vista del observador. Las 
imágenes de gran tamaño fueron 
colocadas a modo de cubrir media 
página para su mejor apreciación. La 
combinación en cada página varía 
de acuerdo al tema y cantidad de 
imágenes y textos.
Opción Conectados 2. Conexión eléctrica.
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  Portada
  Páginas interio-
res
  Retícula
c. Opción Conectados 3 final. 
Esta propuesta se diseñó inicialmente 
sobre una retícula de 4 columnas. Se 
utilizó la abstracción de una silueta 
de un hombre y una mujer que 
denotan asociación de los dos sexos, 
detalles ilustrados del acercamien-
to de una manos que sostienen un 
teléfono, tablet o cámara fotográfica 
para trasmitir el mensaje de que la 
persona está conectada por medio 
de dichos dispositivo electrónico al 
contenido del museo, lo observa 
con mayor detenimiento con el 
que se desea acercar el pasado al 
presente. En su mayoría se dispuso 
colocar las imágenes sobre fondo 
blanco con el fin de que sea lo que 
resalte. En esta opción se dispuso 
el uso del círculo para colocar las 
imágenes. Las imágenes colocadas 
dentro de un círculo crean un 
sentido de dinamismo diferencia-
ción y se asocian al punto central 
en combinación de rectángulos 
y cuadrados que determinan y 
delimitan los textos que quedan 
enmarcando la imagen.
Opción Conectados 3. Pasado y redes.
6.1.2 Validación 
En esta etapa de bocetaje preliminar se hicieron las 
autoevaluaciones de las tres posibles alternativas, 
quedando elegida la tercer propuesta, descrita en el 
punto anterior. 
Fig. 3. Autoevaluación de tres opciones de bocetaje Nivel 1.
6.1.3 Resultados
En esta oportunidad se realizó la au-
toevaluación de las tres opciones 
de bocetaje. Dicho resultado (Fig. 
3) reflejó que la construcción de la 
tercera opción es la más pertinente 
porque guarda relación con el tema 
que se está tratando, el mensaje y el 
contenido en el diseño es adecuado 
para el grupo objetivo. 
Este diseño hará que el Grupo 
objetivo no olvide tan ficilmente la 
iconografía e informaión. Su cons-
trucción y uso de imágenes facilitará 
la fijación de los mensajes. ya que 
es legible y la composición que se 
presenta, es armónica, agradable. 
El nivel de abstracción de personajes 
hace comprender el concepto. 




6.2 Nivel 2 de visualización y validación
En esta segunda fase se diseñaron tres propuestas digitalizadas, que fueron revisadas por asesoras de los 
cursos. En el proceso se evaluó, diseño, retícula, tipografía y colores, se dispuso modificar la retícula a 5 
columnas para mejor distribución de elementos.
en el arte egipcio, en el que se nos muestran gigantescos 
faraones imperando sobre ejércitos de diminutas figurillas. 
Esa fuerza caracteriza el diseño y hace que éste sea leído 
en un orden determinado.
  Portada, 
contrapor-
tada




a. Opción no. 1 Manos. Esta propuesta 
se diseñó inicialmente sobre una 
retícula de 4 columnas que poste-
riormente se modificó a 5 columnas 
para mayor distribución. Se 
elaboraron varias opciones de la 
abstracción de la silueta humana, 
detalle de manos sosteniendo un 
computador. La portada tiene 
la combinación de fotografía y 
abstracción de un personaje. Se 
evaluó que en la composición 
era conveniente hacer resaltar la 
fotografía más que los iconos. En 
esta opción se agregaron líneas 
punteadas para denotar la idea de 
conectividad. Para dar mayor interés 
del observador se dispuso colocar 
las imágenes sobre fondo blanco 
con el fin de que sea lo que resalte. 
Se colocó un globo para denotar 
los iconos de internet asociados a la 
conexión del mensaje de lo antiguo 
a lo presente. La tipografía utilizada 
en esta opción para titulares fue la 
llamada Gill Sans que se encuentra 
clasificada dentro de las Humanís-
ticas incisas san serif que tienen un 
pequeño seríf por ser considerada 
moderna, clara y nos remonta 
a lo antiguo. El cuerpo de textos 
dispuesto fue Helvética. La jerarquía 
visual utilizada fue de grande a 
pequeño, que aunque es una de las 
más utilizadas en términos generales 
le da valor a las cosas es proporcio-
nal a su tamaño físico, respecto de 
las cosas que hay a su alrededor. 
Un fenómeno que ya encontramos 
  Portada, contraportada
  Páginas interiores 6
b.  Redes 1. A diferencia de la anterior esta propuesta se 
diseñó incluyendo la abstracción de la silueta de un hombre 
y una mujer para denotar la integración y conectividad del 
joven y la señorita al tema. La portada tiene la combinación 
de fotografía e iconos. En esta opción se agregaron franjas 
de colores en el interior para separar el orden de jerarquía 
de titular e imagen y contenido informativo. Se incluyeron 
las líneas punteadas para denotar la conexión. La tipografía 
utilizada en esta opción para titulares fue la llamada Bebas 




c.  Redes 2. Esta tercer propuesta se diseñó incluyendo la abstracción de la silueta de un hombre y una 
mujer para denotar la integración y conectividad del joven y la señorita al tema. La portada tiene la 
combinación de fotografía e iconos. En esta opción se agregaron franjas de colores en el interior para 
separar el orden de jerarquía de titular e imagen y contenido informativo. Se incluyeron las líneas 
punteadas para denotar la conexión. La tipografía utilizada en esta opción para titulares fue la llamada 
Bebas neue. El cuerpo de textos dispuesto fue Helvetica LT Light de 11 puntos. En esta opción se dispuso 
colocar la imagen dentro de un círculo creando un sentido de dinamismo, diferenciación y punto central 
en combinación.
  Portada
  Páginas interiores
Opción 3. Redes 2.
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6.2.2 Validación 
En esta etapa se hicieron las 
autoevaluaciones (Fig. 4) de 
las tres alternativas digita-
lizadas, en donde se pudo 
observar que la tercera tuvo una 
mejor puntuación. Luego de la 
asesoría con docentes expertas 
se dispuso no descartar una 
combinación de la tercera con 
las dos primeras ideas por lo 
que se elaboró una reestructu-
ración y combinación del diseño 
en imágenes, titulares y textos.
  Páginas interiores




  Páginas interiores
Opción unificada.
6.2.3 Opción unificada final
Como resultado previo a pasar al tercer nivel de bocetaje y luego de hacer la validación de las 
opciones presentadas y otra evaluación con asesoramiento de docentes especialistas se dispuso 
hacer la reestructuración y combinación del diseño. Se combinaron imágenes de fotografías e 
íconos, titulares, subtitulares y textos. Además se diseñaron las opciones de portada, páginas 
interiores, incluyendo la introducción, presentación, temas específicos y contraportada. Se diagramó 
sobre la retícula de 5 columnas la combinación de imágenes y textos. Se agregaron círculos de 
colores para centrar la atención de los titulares. Se incluyeron las líneas punteadas para denotar la 
conexión, tal como el concepto creativo “Conéctate al pasado”. Se diseñó en base al contenido pro-
porcionado por la directora del Museo de la Universidad, MUSAC con quien se discutió el contenido 
del material a diseñar, el grupo al que va dirigido, las imágenes, que se proporcionaron en el 
proceso. Además las fotografías que se tomaron para el proceso de Bocetaje. La primera pieza 
que se diseñó en esta oportunidad es el catálogo titulado “USAC en el nuevo Milenio”. El contenido 
completa un total de 28 páginas. 
6.2.4 Validación con expertos de la institución 
"Catálogo USAC en el Nuevo Milenio" (Opción unificada). En esta etapa se pasó una encuesta14 
que fue contestada por tres personas de la institución y con quienes se discutió personalmente la 
opción final de esta fase. Se hicieron algunas observaciones en cuanto los íconos utilizados. Según 
su apreciación estos no hacen referencia al contenido del museo y estaban asociados a los iconos 
de baños por lo que se tomó la decisión de no incluirlos. Se aclaró que en la época moderna en el 
uso de la tecnología estos íconos son los que se asocian a redes sociales. La encuesta con la que 
se validó este proceso dió como resultado lo siguiente: Consideran que el formato sirve para dife-
renciarlo, la tipografía es dinámica, el color aplicado se asocia al pasado y presente, tal como se 
diseñó, al igual que el contenido. No encontraron algún elemento que dificultara la comprensión 
del tema, con excepción de lo indicado verbalmente en relación a los íconos, consideraron que la 
pieza es efectiva, el tema es de interés y que va dirigido al público juvenil. En cuando al tamaño de 
imágenes y textos es agradable y la diagramación y composición equilibrada. En este paso se solicitó 
modificar las fotografías de la Universidad, ya que el material que se quiere resaltar en su mayoría es 
el contenido de la Sala histórica de la Universidad y es donde el Museo expone al público la historia 
de la Universidad. 
c.
14 Ver Anexos, Validación No. 1 expertos 6Opción unificada:  Páginas interiores
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6.2.5 Validación con Diseñadores Profesionales
Antes de realizar la nueva validación con expertos del diseño gráfico se 
hicieron las modificaciones al diseño del "Catálogo USAC en el Nuevo 
Milenio" (Opción Modificada). Se eliminaron los círculos de colores, e íconos 
que representaban la abstracción de personaje. 
En esta etapa se  pasó una encuesta15 que fue contestada por seis profesiona-
les del Diseño gráfico y con quienes se discutió personalmente la opción final 
de esta fase. Se hicieron algunas observaciones de las fotografías en blanco 
y negro para que se modificaran al color azul y que los titulares no fueran 
divididos. Los comentarios positivos de la revisión resaltan que el contenido 
será interesante comunicar. La encuesta con la que se validó este proceso dio 
como resultado lo siguiente: Consideran que el formato sirve para diferen-
ciarlo, la tipografía es dinámica, el color y el contenido se asocia al pasado y 
presente, tal como se diseñó. No encontraron algún elemento que dificultara 
la comprensión del tema, considerando que la pieza es efectiva, el tema es 
de interés y va dirigido al público juvenil. En cuando al tamaño de imágenes y 
textos es agradable y la diagramación y composición equilibrada. 








En esta tercera fase los expertos 
del Museo revisaron nuevamente el 
contenido del Catálogo "USAC en el 
Nuevo Milenio" en donde solicitaron 
hacer nuevas modificaciones en el 
contenido del texto, no así en el diseño. 
Se adaptaron nuevas fotografías. Dichas 
modificaciones se validaron con las 
asesoras profesionales del curso para 
dejar definida la pieza. 
Terminada esta etapa y definido el 
diseño se diseñaron las dos nuevas 
opciones de diseño para los catálogos 
que compodrán el trio de Catálogos que 
el Museo estará editando. 
El segundo diseño se titula Catálogo 
"MUSAC", que presenta los programas y 
servicios del Museo de la Universidad de 
San Carlos. 
El tercer diseño se titula Catálogo " 
Revalorando lo Nuestro" con el que se 
dará a conocer la historia y reconstruc-
ción del Edificio del Museo.
6.3.2 Validación
Finalizada esta etapa de diseño se 
pasó la encuesta16 al grupo objetivo, 20 
estudiantes universitarios, de quienes se 
recibieron los comentarios y sugerencias 
del material. 
En su mayoría consideran que el formato 
es original, la tipografía de los titulares 
es formal. Asociaron el diseño al pasado 
y presente, el contenido a la historia y 
la actualidad.  Respondieron que no se 
encontró ningún elemento que dificultara 
la comprensión del tema. El 100% de 
encuestados consideraron que la pieza 
es efectiva, los textos, fotografías y dia-
gramación legibles y equilibrada.  La 
información publicada para el 100% 
de encuestados interesante y dentro de 
algunos comentarios escritos indicaron 
que dicho material les fue de mucho 
agrado y que es un buen aporte a la 
institución.
16 Ver Anexos, Validación No. 3 Grupo objetivo.
6
Primer diseño 
titulado "USAC en 
el Nuevo Milenio"
El tercer diseño 
titulado Catálogo 
" Revalorando lo 
Nuestro".
El segundo diseño 
se titula Catálogo 
"MUSAC"
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6.3.3 Diseño de Catálogo "MUSAC", pieza validada con grupo objetivo.
6
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6.4 Descripción y fundamentación 
      de la propuesta gráfica final
Luego del proceso llevado a cabo en investigación, conceptualización, bocetaje, 
validación con expertos diseñadores, expertos del tema y grupo objetivo de la cual 
dio como resultado general una pieza efectiva, de interés de contenido a conti-
nuación se describe la selección de elementos visuales con los que se concluye 
el diseño de los tres Catálogos para el Museo de la Universidad de San Carlos 
titulados: "USAC en el Nuevo Milenio", "MUSAC" y "Revalorando lo nuestro" tendrán 
como resultado final lo siguientes:
6.4.1 Portadas y Contraportadas: 
El diseño final de cada una de las portadas quedaron definidas de la 
siguiente manera: Fotografía que asocie el tema y el titular que indique su 
contenido. Las Contraportadas contienen información y un mapa de cómo 
llegar al Museo, las cuales fueron unificadas. 
6.4.2 Páginas Interiores. 
Cuenta con una extensa gama 
de fotografías y contenido 
informativo. Se inicia con una 
doble página que contiene 
créditos y presentación institu-
cional, el único catálogo que 
no lo contiene es el titulado 
"Musac" ya que su contenido es 
específico. 
Tienen índice de contenido. 
Cada sección iniciará con una 
fotografía que ocupa el 90% 
de su espacio y el titular en 
color blanco ocupa un 10% del 
tamaño de la página completa 
dispuesto así para llamar la 
atención e interés del grupo 
objetivo. Dicha diagrama-
ción se diseñó para separar las 
secciones a lo largo de cada 
publicación.
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6.4.3 Formato y Retícula. 
Formato vertical medio oficio, es decir de 6.5 x 8.5 pulgadas. La diagramación será diseñada en 
una retícula de 5 columnas ya que facilita la ordenación de la información en el espacio y es muy 
utilizado para la combinación de imágenes y textos de diferentes tamaños. Cada catálogo está 
compuesto de 28 a 32 páginas, y que en imprenta deben ser trabajados en múltiplos de 4. Está 
diseñado para trabajarlo en impresión litográfica a full color, cmyk.  Las imágenes fueron tomadas 
a alta resolución y las que proporcionaron fueron ampliadas y modificadas para adaptarlas 
según la proporción. Dicho documeto puede imprimirse a doble cara y permite que se empaste o 
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6.4.4 Código icónico. 
Fotografías. Será utilizada en la mayor parte 
del contenido porque aporta realismo y es el 
que se quiere dar a conocer. Dentro de ellas 
serán utilizados datos y elementos históricos, 
óleos, ilustraciones.
6.4.5 Código Cromático. 
Se tomó de base la gama de marrones para 
dar la sensación de lo antiguo y referirnos 
al pasado. En la portada se utilizó el color 
marfil para dar la sensación de lo sofisticado, 
tranquilo y con evocar un sentido histórico 
pues se desea mantener la combinación 
de elegancia y modernidad y los colores 
fríos azules y celestes que darán el toque de 
calma, armonía y vida incluyendo el color azul 
Pantone No. 295 CVC por ser el color insti-
tucional. En temas de historia se agregaron 
imágenes en tonos sepia y otras en blanco 
y negro. En la mayoría las fotografía fueron 
utilizadas en toda la gama de color cmyk.
6.4.6 Código tipográfico. 
Para el diseño final se definieron las siguientes 
tipografías. 
Título de portada. Se utilizó la tipografía "Hel-
vetica95-Black" que está asociada con 
el nombre de la Universidad que guarda la 
asociación con su logotipo actual.
Titulares interiores: la tipografía “Bebas”.  
Ambas tipografías están incluidas dentro de 
la clasificación de las Sans serif que por sus 
remates ayudan a guiar la mirada a través de 
toda la línea de texto. Este tipo de fuente crea 
el efecto de modernidad, sobriedad, alegría, 
seguridad y es neutral. Por su peso son de 
mayor uso para frases o titulares cortos. 
En el contenido de los cuerpos de texto, y sub-
titulares de portada, se utilizará la familia 
tipografíca sans serif  "Futura Bk BT" y "Futura-
Bold" por ser un estilo moderno que da la 
sensación de avance y de fácil lectura, nos dan 
un sentido de limpieza y orden.
USAC
En el Nuevo Milenio 
Catálogo
En la mayoría las fotografía 
fueron........
En la mayoría las fotografía 
fueron........






6.5.1 Catálogo No. 1 "USAC en el Nuevo Milenio"
A continuación se incluyen las 28 páginas desde la portada, interiores a la contraportada del diseño 





6.5.2 Catálogo No. 2 "MUSAC"
A continuación se incluyen las 28 páginas desde la portada, interiores a la contraportada del diseño 





6.5.3 Catálogo No. 3 "Revalorando lo Nuestro" 
A continuación se incluyen las 32 páginas desde la portada, interiores a la contraportada del 






capítulo7lecciones aprendidas durante el proceso de gestión y producción del diseño gráfico




•	 Agradecer la oportunidad de conocer a las autoridades de una de las 
instituciones más antiguas de Guatemala, que forma parte del patri-
monio cultural de nuestro país y que como personas y profesionales 
cuentan con la experiencia en la vida del museo para su ejecución. 
•	 Destacar la admiración de todos los programas y servicios que este 
Museo presta a la comunidad universitaria especialmente y de toda la 
población nacional y extranjera pero que no se le da el valor debido 
y no está siendo bien aprovechado por autoridades, docentes y estu-
diantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y público en 
general.
•	 Fue una interesante experiencia convivir, aunque en poco tiempo, con 
el personal que labora en la institución, que demuestran con su trabajo 
que le aprecian, valoran y lo conocen desde el puesto que desempe-
ñan. Todos forman parte del engranaje que hace que a diario, éste 
camine. 
•	 Aprender acerca de la historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala de la cual me siento privilegiada haber tenido la experien-
cia de estudiar la carrera profesional y ahora conocer su trayectoria 
como bien la titulan "Tricentenaria Universidad de San Carlos de 
Guatemala".
•	 A pesar de no contar un área específica, equipo de computación 
especial para un diseñador gráfico y el tiempo suficiente por parte de 
las autoridades y personal del Museo, se llevaron a cabo los materiales 
más urgentes, fue tarea difícil de realizar, lo cual limita que se pueda 
trabajar una mayor cantidad de materiales que pudimos observar 
son necesarios para que tanto la dirección y las áreas de curaduríay 
maestras guías se le facilite realizar sus tareas en especial las educati-
vas. 
•	 Aprender a aplicar los conocimientos técnicos de diseño gráfico 
editorial, comunicación y relaciones inter personales con diversidad de 
criterios. 
•	 Es un riesgo para un estudiante que realiza trabajos de dependen-
cia laboral poder estar en tiempo completo en la sede para realizar 
el Ejercicio Profesional Supervisado por lo que se trabaja a distancia, 
lo cual perjudica a nivel personal y limita al seguimiento oportuno de 
cada necesidad. 
•	 En sentido general agradecida por ésta oportunidad para crecer, 
conocer y valorar con más detenimiento la vida, patrimonio y que 
hacer de un museo, apreciar todo lo que se realiza a diario por la 
dirección general y personal que le da vida al Museo de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
7.1 Lecciones aprendidas en el proceso de gestión 
     y producción del diseño gráfico
Portadilla. Arcos en patio central 
MUSAC,  se ubica el escudo 
antiguo en relieve de la USAC.
Photo Public, S.A. 20 avenida 2-53, zona 1 Colonia Las Victorias Guatemala, C.A.
PBX:(502)2220-0630  FAX : (502)2230-2214 
fotopub@gmail.com • www.fotopublicaciones.com





Por medio de la presente se le envía la cotización solicitada.
 Tipo de trabajo: Catalogo.
 Cantidad de ejemplares: 5,000 ejemplares.
 Tamaño: ½ Oficio.
 Cantidad de páginas: 24 y/o 28 paginas.
 Material de impresión: couche 80.
 Impresión: full color tiro & retiro.
 Compaginado: lomo caballete 2 grapas.
5,000 Ejemplares, 24 paginas Q. 19,800.00
5,000 Ejemplares, 28 paginas Q. 22,550.00
 Tipo de trabajo: Despegable de 3 hojas. 
 Cantidad de ejemplares: 5,000 ejemplares.
 Tamaño: 24” * 8 ½”.
 Material de impresión: couche 80.
 Impresión: full color tiro & retiro.
 Otros: Doblar tipo trifoliar.
5,000 Ejemplares, 24 paginas Q. 4,680.00
 
Procesos Tiempo y producción Costo
Proceso Etapa 1
Diagnóstico
Investigación, recopilación de 
información institucional y encuesta 
a grupo objetivo.
  Q.    850.00
Proceso Etapa 2 Recopilación de imágenes 
(fotografías), textos, levantado de 
textos
 Q.  2,880.00
Proceso Etapa 3 Proceso de conceptualización, 
Proceso de bocetaje nivel 1
 Q.  3,200.00
Proceso Etapa 4 Proceso de diagramación y 
construcción de bocetos digitales, 
Nivel 2
 Q.  6,600.00
Proceso Etapa 5 Validaciones Nivel 3  Q.     520.00 
Impresión Bocetos  Q.  1,500.00
TOTAL 13 Semanas (40 horas c/u) Q.12,670.00
7
7.2.2 Cotización








•	 Luego de realizar el proceso metodológico desde 
el diagnóstico de las necesidades de la institución, 
selección del grupo objetivo y proceso creativo y de 
diseño se pudo evidenciar que el diseño de los tres 
catálogos darán la oportunidad para que el Museo 
de la Univesidad de San Carlos dé a conocer a los 
estudiantes universitarios los servicios y programas 
culturales y educativos que ofrece.
•	 Estas opciones gráficas editoriales impresas desper-
tarán en los estudiantes su interés por conocer más 
del quehacer del museo, crearles conciencia y amor 
por la cultura e identidad con la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.
•	 Acercar a todo el que reciba el juego de catálogos 
servirá para apreciar y valorar el contenido cultural y 
educativo que el Museo histórico encierra. 
•	 Por medio del diseño impreso de cada uno de los 
tres Catálogos titulados: "USAC en el Nuevo Milenio", 
"MUSAC" y "Revalorando lo nuestro", facilitará la in-
formación sobre el contenido general del Museo a la 
población estudiantil y público en general,  para que 
les motive en visitarlo y participar de los servicios y 
programas y dinámicas que ofrece.
•	 El formato considerado no tradicional en el que se 
diseñaron los catálogos fue estimado como original 
y de aceptación por el grupo objetivo el cual ha sido 
aprovechado al máximo en su contenido, colores e 
imágenes, ya que encierra la riqueza del contenido 
histórico del Museo y de la historia la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.
8Portadilla. Pasillo MUSAC.Estudiante de la Carrera de Licen-ciatura en Diseño Gráfico, Énfasis Editorial interactivo. USAC.
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REcomendaciones
•	 Luego de haberse dado la oportu-
nidad de parte de las autoridades 
del Museo de la Universidad de 
San Carlos - MUSAC, para que 
pudieramos realizar en conjunto 
el trabajo como estudiante del 
Ejercicio Profesional Supervisado de 
la Licencitatura en Diseño gráfico, 
con especialidad en Editorial, se 
agradece en gran manera, el apoyo 
brindado y queremos recomendar 
que se impriman los tres diseños de 
catálogos aprovechando los recursos 
financieros con los que cuenta la 
institución.
•	 Tomar en cuenta todo el proceso 
que se realizó desde el diagnóstico, 
investigación, elaboración de con-
ceptualización, bocetaje y validación 
del material, cuyo costo es significa-
tivo. 
•	 Que en proyectos futuros, al 
epesista se le preste mayor atención 
en facilitar todos los recursos y 
elementos indispensables como 
el contenido, imágenes, etc. con 
tiempo oportuno.
•	 Promover actividades inaugurales 
con autoridades de la USAC en las 
que pueda proporcionar la colección 
de estos catálogos, por conside-
rar que será el medio que será de 
ayuda al Museo y de comunica-
ción al grupo objetivo y público en 
general.
•	 Gestionar con las distintas faculta-
des de la Universidad de San Carlos 
visitas guiadas al museo para que 
los grupos de estudiantes reciban el 
juego de catálogos que  han sido 
diseñados especialmente para ellos. 
8.2.1 A la institución
Portadilla: Panorámica calle del 
MUSAC, ubicada sobre la 10ma. 
Calle, entre 9na. y 10ma. ave. 
Zona 1. Ciudad de Guatemala.
Puerta lateral MUSAC, ubicada 
sobre la 10ma. Calle, entre 9na. 
y 10ma. ave. Zona 1. Ciudad de 
Guatemala. 8
•	 Llevar todo lo ejecutado a lo largo 
del proceso de Ejercicio Profesional 
Supervisado en orden. Registrando 
todo lo que se realiza y llevar una 
bitácora.
•	 En cuanto al diseño de su Proyecto 
de graduación deben seguir los li-
neamientos indicados en los 
docuentos de apoyo que se entregan 
al inicio del semestre. 
•	 No tengan temor, deben tratar 
la manera de ser profesionales y 
anteder a los representantes de las 
organizaciones de manera cordial.
•	 Si se les facilita dedicarse, solamente 
a este paso felicidades, ya que no 
es lo mismo estudiar y trabajar al 
mismo tiempo. 
•	 Ahorrar para esta etapa de cierre de 
la carrea. 
•	 Proporcionar de manera anticipada todos los linea-
mientos del Curso de Ejercicio Profesional Supervisado 
y Proyecto de Graduación para que los estudiantes no 
estén desinformados, de ser posible que un semestre 
anterior se les dé una charla con la que puedan tener 
claro el panorama al que van a ser encaminados.
•	 Apoyo de cada asesor, mejor si están de acuerdo para 
trabajar en unidad y armonía para que esto haga que el 
grupo epesista salga bien preparado.
•	 Que les provean de todas las recomendaciones necesa-
rias según su experiencia para que vaya preparados.
8.2.2 A estudiantes 
      en proceso de EPS
8.2.3 A la Escuela de Diseño Gráfico
Auditorium de la Facultad de Ar-
quitectura, USAC.
Estudiante de la Carrera de Licen-









Ventanas y entrada del MUSAC 
Esquita de la10 calle, Zona 1.   
•	 Aumenta deserción en Usac. Recuperado de: http://
www.prensalibre.com/noticias/Aumenta-deser-
cion-Usac_0_91790907.html#Balcazar, M. (2014) El 
nuevo diseñador editorial. Recuperado de: http://www.
paredro.com/el-nuevo-disenador-editorial/ 
•	 CARACTERIZACIÓN REPÚBLICA DE GUATEMALA. 
ENCOVI (2011) y los Censos Municipales (2008-2011) a 
cargo del Instituto Nacional de Estadística -INE-
•	 Cultura CIDI-OEA. Recuperado de: http://www.oas.org/
udse/cic/documentos_segunda/Guatemala.pdf
•	 DEFINICIÓN DEL ÍNDICE DE NIVEL SOCIO-ECO-
NÓMICO. “ÍNDICE DE NIVEL SOCIO-ECONÓMICO 
ARGENTINO” Asociación Argentina de Marketing. (1998) 
Bs. As., Argentina. Proporcionado por la Licda. Erika 
Grajeda. Guatemala, agosto 2014.
•	 Eduardo, J. (2013) La maquetación editorial como el 
primer paso gráfico. Recuperado de: http://www.paredro.
com/la-maquetacion-editorial-como-el-primer-paso-gra-
fico/ 
•	 Ejercicio Profesional Supervisado. Recuperado de: http://
esferapublica.org/museo.pdf 
•	 García, M. M. (2012). Campaña Publicitaria sobre las 
Consecuencias de los Malos Hábitos del Sueño en 
jóvenes estudiantes de la Universidad de San Carlos de 
primer ingreso de la Facultad de Arquitectura. Recupera-
do de: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_3403.pdf 
EMGarcía Méndez02_3403.pdf
•	 Guía para elaborar El Protocolo del Proyecto de 
Graduación. (2013) Diseño gráfico editorial. Folleto pro-
porcionado en curso.
•	 González, J. (2012) Las 7 dimensiones del branding: I. El 
concepto de marca. Recuperado de: http://thinkandsell.
com/blog/las-7-dimensiones-del-branding-i-el-concepto-
de-marca/ 
•	 Hernández Hernández, F. (1992). Evolución del concepto 
de museo. Recuperado de: http://revistas.ucm.es/index.
php/RGID/article/viewFile/RGID9292120085A/11902
•	 INE. Instituto Nacional de Estadística. “Museos y coleccio-
nes museográficas”. Recuperado de: http://www.ine.es/
metodologia/t12/t12a111.pdf
•	 Guzmán Domínguez, J., Godoy López, D. C. (2012) Citas 
y Referencias Bibliográficas. Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Facultad de Humanidades. Escuela de Bi-
bliotecología.
•	 Kunz, W. (2003). Tipografía: macro y microestética. 
Barcelona, España. Editorial Gustavo Gill, S.A.
•	 Maceira Ochoa, L. (2008). “Los museos: espacios para 
la educación de personas jóvenes y adultas”. Recupe-
rado de: http://www.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/
decisio_20/decisio20_saber1.pdf
•	 Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Informe 
sobre los Avances realizados en relación a los Acuerdos 
de la II Reunión de Ministros y Máximas Autoridades de 
Cultura CIDI-OEA Recuperado de: http://www.oas.org/
udse/cic/documentos_segunda/Guatemala.pdf 
•	 Morales, Lic. M. (2014). Material de curso Desarrollo de 
Proyectos. “Desarrollo de Proyectos”.
•	 MUSAC. (2014) Recuperado de: http://www.musacenli-
nea.org/informacion.htm
•	 Número exacto de museos que existen actualmente en el 
mundo. Recuperado de: http://icom.museum/recursos/
preguntas-de-uso-frecuente/L/1/
•	 ¿Qué es el ICOM? Recuperado de: http://www.icom-ce.
org/contenidos09.php?id=27
•	 ¿Qué es la Unesco? Recuperado de: http://www.sld.cu/
galerias/pdf/sitios/pdguanabo/documento_unesco.pdf
•	 Serrano, F. (2000). La formación histórica del concepto 
Museo. Una Mirada atrás. Recuperado de: http://www.
museoimaginado.com/TEXTOS/Museo.pdf
•	 Tipos de museos. Recuperado de: http://www.buenosai-
res.gob.ar/areas/educacion/aer/pdf/tiposmuseos.pdf
•	 99DESIGNS: LOS ELEMENTOS CLAVE PARA EL DISEÑO 
GRÁFICO R. Recuperado de http://thinkandstart.
com/2014/99designs-los-elementos-clave-del-diseno-gra-
fico/
•	 Zavala Trías, S. (2012)  Guía a la redacción en el estilo, 
APA, 6ta edición. MLS. PDF.
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anexos




En este capítulo encontrará los anexos que se han hecho 
referencia en los pies de página en los capítulos anteriores.
a. Historial del ingreso mensual del público en general del MUSAC del 
período de junio 1994 a noviembre 2013
Cuadro No. 1. (Arriba) Resumen del total de asistencia mensual y anual del MUSAC durante los años 1,994 a 2,013. Fuente: Cuadros proporcionados por Dirección del Musac.
Cuadros 2 y 3. (Izquierda) Cuadro comparativo de Ingreso del público al MUSAC del año 1,995 a 2,013. 
Fuente: Cuadros proporcionados por Dirección del Musac.
b. Público general visitante al MUSAC los años 1995 y 2013. 
A. FASE DE DIAGNÓSTICO
Situación de la institución. Se realizó un proceso de investigación de campo, 
por medio de visitas, observación y entrevistas con las autoridades y personal del 
Museo de la Universidad de San Carlos MUSAC.
 
c. Calendario actual de visitas guiadas mensualmente al MUSAC. Mes de marzo del año 2014.
Cuadros 4. (Izquierda) Cuadros comparativos del ingreso de establecimientos educativos. Fuente: Cuadros proporcionados por Dirección del Musac.
d. Necesidades de piezas de diseño gráfico editorial para el MUSAC.Acá se muestra el listado 
de necesidades de comunicación visual que el MUSAC necesita para las áreas se atienden.
  Coordinación •	 Boletín informativo del museo
•	 Señalítica del museo
•	 Visita interactiva del museo
•	 Catálogos MUSAC, USAC,Nuevo 
Milenio, Revalorando lo Nuestro, 
Juguete Tradicional Guatemalteco
•	 Exposición itinerante sobre la 
historia de la USAC (inforgrafias)
•	 Calendario 2015 MUSAC
•	 Tarjeta de navidad MUSAC
•	 Rompecabezas gigante arquitectura 
del musac.
•	 Guías de sala 1 y 5 en inglés
•	 Afiche de Personajes Ilustres con 
QR/DIM2014
•	 Material didáctico para la exposi-
ción de las Leyendas de Guatemala
•	 Programa de actividades e invitacio-
nes digitales para WEB
•	 Guía de estudio para docentes de 
acuerdo a exposiciones. (POA 2014)
•	 Material didáctico de maleta del 
museo. (POA2014)
Áreas Necesidades: Proyecto a preparar
  Curaduría 
  Asistente
  Maestra guía
•	 Guías de sala, Expo. 
Leyendas en español e 
inglés.
•	 Carteles informativos, tri-
foliares, invitación digital e 
impresa y catálogo
•	 Plan Maestro del Museo
•	 Desplegable de puntos de 
interés en el edificio
•	 Folleto con las 5 ó las 10 





Se elaboron dos encuestas para conocer información general de la institución y las necesidades de 
comunicación visual. Las cuales se completaron por la Directora del Museo de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. En esta etapa ser facilitó un Manual de normas gráficas para seguir con lo 
establecido dentro del mismo el uso de color institucional. 
e. Encuestas para el diagnóstico inicial de institución.
 
f. Encuestas Grupo objetivo.
Se elaboró el instrumento para conocer el perfil del grupo objetivo en esta caso  estudiantes universi-
tarios. La encuesta en tres páginas obtuvo datos generales de los 20 encuestados incluyendo intereses 
por el tipo de material de lectura, preferencia de colores, tipografía, imágenes y se investigó el nivel 
de conocimiento sobre la institución, Museo de la Universidad de San Carlos.
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g. Resultado de las encuestas Grupo objetivo. Preferencias.














Q.1,000.00 - Q.2,500.00 Más de Q.2,500.00
No trabaja Dependen de padres
100%
0%
INTERÉS  POR RECIBIR
UN CATÁLOGO
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Cuadro no.1 Clasificación de la UNESCO
•	 Bellas Artes: contiene obras de arte realizadas fundamentalmen-
te desde la Antigüedad al siglo XIX (arquitectura, escultura, pintura, 
dibujo, grabado y, desde 2002, arte sacro).
•	 Artes Decorativas: contiene obras artísticas de carácter ornamental. 
También se denominan artes aplicadas o industriales.
•	 Arte Contemporáneo: contiene obras de arte realizadas en su mayor 
parte en los siglos XX y XXI. Se incluyen la fotografía y el cine.
•	 Casa-Museo: Museo ubicado en la casa natal o residencia de un 
personaje.
•	 Arqueológico: contiene objetos, portadores de valores históricos y/o 
artísticos, procedentes de excavaciones, prospecciones y hallazgos 
arqueológicos. Se incluyen las especialidades de numismática, 
glíptica, epigrafía y otras.
•	 De Sitio: creados al musealizar determinados bienes históricos (ya-
cimientos arqueológicos, monumentos, ejemplos in situ del pasado 
industrial, etc.) en el lugar para el que fueron concebidos origina-
riamente. (Se incluyen los Centros de Interpretación Arqueológicos, 
siempre que tengan una colección con fondos originales, y se 
excluyen los Centros de Interpretación de la Naturaleza).
•	 Histórico: se incluyen en esta categoría los Museos y Colecciones 
Museográficas que ilustran acontecimientos o periodos históricos, 
personalidades, los museos militares, etc
•	 Ciencias naturales e Historia natural: contiene objetos relacionados 
con la biología, botánica, geología, zoología, antropología física, pa-
leontología, mineralogía, ecología, etc.
•	 Ciencia y Tecnología: contiene objetos representativos de la evolución 
de la historia de la ciencia y de la técnica, y además se ocupa de la 
difusión de sus principios generales. 
•	 Se excluyen los planetarios y los centros científicos, salvo aquellos 
que dispongan de un Museo o Colección Museográfica.
•	 Etnografía y Antropología: se dedica a culturas o elementos cultu-
rales preindustriales contemporáneos o pertenecientes a un pasado 
reciente. Se incluyen en esta categoría los museos de folklore, artes, 
tradiciones y costumbres populares.
•	 Especializado: profundiza en una parcela del Patrimonio Cultural no 
cubierta en otra categoría. Hasta 2002 incluía arte sacro, que pasa 
a considerarse Bellas Artes a partir de este periodo.
•	 General: Museo o Colección Museográfica que puede identificarse 
por más de una de las categorías anteriores.
•	 Otros: no pueden incluirse en las categorías anteriores.
b. Museos Cuadro No. 2
Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Informe sobre los Avances realizados en relación a 
los Acuerdos de la II Reunión de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura CIDI-OEA. En relación 
a los Acuerdos establecidos en la II Reunión de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura, en 
particular al Plan de Acción, realizado en México, D.F. el 23 y 24 de agosto de 2004, se describen 
a continuación las acciones que se han realizado en aquellos acuerdos en donde ha habido un 
avance significativo. 
ACUERDO 1. Los Estados 
realizarán estudios para 
analizar el impacto 
económico de la cultura, 
en áreas tales como la 
industria musical y el 
turismo cultural asociado 
al patrimonio cultural, 
los festivales y las artes, 
entre otras, y entregarán 
estudios a la CIC. La 
CIC debe reportar los 
resultados de estos 
estudios en la Tercera 
Reunión de Ministros de 
Cultura con recomenda-
ciones sobre actividades 
de cooperación intera-
mericana en este campo. 
ACCIONES: Dentro de 
los estudios y consulto-
rías realizados por medio del 
Proyecto “Diversidad Cultural y 
Pluralismo” del Banco Mundial, 
actualmente en ejecución, se 
están desarrollado las siguientes 
consultorías: 
Proyectos Piloto para la Des-
centralización de servicios de 
educación artística, cultural y 
deportiva. 
Diseño y Reestructuración de 
Escuelas de Arte del Ministerio 
de Cultura y Deportes de 
Guatemala.
Diseño de un Programa de Ac-
tualización dirigido a Maestros 
de Educación Musical.
ACUERDO 2. Los Estados trabajarán en 
el desarrollo de indicadores culturales 
que puedan medir la contribución de la 
cultura al desarrollo económico y social 
de los países del hemisferio, en particular 
respecto a la lucha contra la pobreza y la 
generación de empleo; y compartirán estos 
resultados a través de la CIC para avanzar 
la cooperación en este campo. 
ACCIONES. Actualmente se está desarrollando la 
primera etapa de la Asistencia Técnica del Programa 
de la UNESCO para Centroamérica en materia 
de Indicadores Culturales, para lo cual se tiene 
contemplado realizar el Primer Seminario Centroame-
ricano sobre Indicadores Culturales, programado para 
la primera semana del mes de septiembre del año en 
curso. Así mismo, se dio inicio con la primera recopi-
lación de datos para la elaboración de la Matriz de 
Indicadores Culturales de dos categorías Libros y Sitios 
Arqueológicos.
Los principales productos de dicha Asistencia Técnica 
son los siguientes: 
 
•	 Taxonomía de Indicadores Cultura-
les Depurada (TAIC) 
•	 Matriz de Indicadores para todos los 
países de Centroamérica en los in-
dicadores de dos categorías de la 
TAIC. 
•	 Mapeo de las fuentes primarias de 
información para toda la taxonomía. 
•	 Información disponible en el sector 
económico en relación con la TAIC. 
•	 Análisis y/o trabajo con estadísticas y 
resultados del producto 
•	 Apartado de reflexión sobre in-
dicadores culturales y Patrimonio 
Intangible. 
•	 Documento final 
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ACUERDO 4 . Instar a los Estados a formular 
políticas y programas educativos y 
culturales que garanticen un ambiente 
en que puedan florecer las expresiones 
creativas y las industrias culturales y donde 
nuestras poblaciones, particularmente los 
jóvenes, puedan fortalecer sus identidades. 
Asimismo, instar a los Estados emprender 
acciones para la formación de públicos a 
través del estímulo a la creatividad artística. 
ACCIONES. El Ministerio por medio de la Subdirec-
ción de las Artes de la Dirección General de Culturas 
y Artes viene fortaleciendo el Programa de Formación 
Artística que cuenta con 4 Escuelas Nacionales (Con  
servatorio Nacional de Música, Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, Escuela Nacional de Arte Dramático y 
Escuela Nacional de Danza) además de 13 Escuelas 
de Arte situadas en igual número de municipios del 
país. También se ha estado fortaleciendo el Departa-
mento de Apoyo y Estímulo a la creación Artística que 
cuenta con las secciones de Música, Danza, Teatro, 
Marimba y Artes Plásticas, que promueve y apoya 
talleres y eventos artísticos especialmente con niños 
y jóvenes de diferentes sectores sociales entre ellos 
estudiantes de escuelas públicas, niños discapacitados 
y población de escasos recursos económicos. Gestión 
y aprobación del proyecto “Tres Encuentros Nacionales 
de Artesanos”por medio de la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura UNESCO, por un monto de US$20,000.00, 
el cual tiene como principal objetivo incentivar a los 
artesanos a comercializar su industria artesanal a nivel 
nacional e internacional. Así mismo, en el año 2004 
se dio inicio al programa “Encuentros Culturales por 
la Paz” el cual tiene como objetivo descentralizar los 
servicios culturales, promover la relación armónica 
entre los habitantes en el marco de la cultura de paz y 
promover e identificar valores. 
A la fecha se han realizado 80 encuentros culturales 
en diversos municipios y cabeceras departamenta-
les del país, beneficiando a un estimado de 100,000 
personas. Talleres de Escritores y Escritoras para niños 
y jóvenes indígenas: Estos talleres se estarán desarro-
llando de junio a octubre del 2005, en los cuales se 
difunde la literatura indígena guatemalteca en idiomas 
maya y español a través de la poesía y cuento corto. 
Este programa tendrá un aproximado de 4,000 be-
neficiarios.  Política Rectora de Museos en Guatemala: 
con el Apoyo de la UNESCO 
se está desarrollando dicho 
proyecto el cual servirá para 
involucrar a los distintos sectores 
relacionados con los museos 
por medio de un primer taller 
para tomar conciencia del 
nuevo rol del Museo en el Siglo 
XXI, desde la diversidad, la 
protección y la divulgación. Un 
segundo taller, para identificar 
la política, los objetivos y las  
estrategias necesarias para su 
implementación y por último un 
tercer taller cuyo fin será validar 
la propuesta de la Política para 
luego publicar y diagramar la 
versión definitiva de la referida 
política. El Ministerio de Cultura 
y Deportes ha formulado el Plan 
de Desarrollo Cultural a Largo 
Plazo, que contempla ámbitos 
de intervención, ejes estratégi-
cos, líneas de acción y perfiles 
de proyectos sobre el trabajo 
futuro del Ministerio. Sobre 
esta base se está gestionando 
ante el organismo legislativo 
un incremento presupuesta-
rio que permitirá la creación de 
una nueva Dirección General 
que se denominará: Gestión 
del Desarrollo Cultural, la que 
desarrollará dos programas 
fundamentales: 1) Fomento 
de la participación ciudadana 
y de iniciativas de desarrollo 
cultural; 2) Incorporación de 
la dimensión cultural en las 
políticas públicas. 
ACUERDO 5. Intensificar la cooperación interamericana en la 
identificación, documentación, conservación y apreciación 
de los recursos culturales muebles e inmuebles vulnerables 
al pillaje, al tráfico ilícito y a la posesión ilegal de objetos 
culturales, por medio de mecanismos existentes incluyendo 
tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales. 
ACCIONES. Actualmente se encuentra en negociación el convenio entre 
el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de la República de Suiza sobre 
Protección y Restitución de bienes Culturales robados o ilícitamente trans-
feridos. Así mismo se está negociando el convenio entre el Gobierno de 
Guatemala y el Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre protección 
y Restitución de Bienes Culturales robados o ilícitamente transferidos. Se 
encuentra en ejecución el “Proyecto para la Conservación, Protección y 
Divulgación del Patrimonio Cultural Mueble de Guatemala” PROMUSEUM 
por un monto de US$220,000.00, el cual tiene como principal objetivo la 
elaboración del inventario de seis museos de Guatemala. Recientemente se 
aprobó el proyecto “Realización de Seminarios-Taller sobre tráfico ilícito del 
Patrimonio Cultural y el Régimen Jurídico de Protección de dicho Patrimonio” 
por medio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura UNESCO, lográndose la aprobación de un monto de 
US$20,000.00. 
ACUERDO 6. Diseñar e implementar políticas o programas públicos orientados 
a educar y promover la comprensión de nuestros pueblos sobre los beneficios 
de la propiedad intelectual; así como la puesta en valor del conocimien-
to tradicional y la cultura popular y folklore y reconocer el trabajo que ha sido 
realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 
esta área. 
ACCIONES. El Ministerio de Cultura y Deportes por medio del Centro Regional para el Fomento 
del Libro en América Latina y El Caribe y la Agencia Española de Cooperación Internacional –
AECI-, realizó un “Seminario para América Latina y El Caribe sobre la Protección de las Expresiones 
Culturales Tradicionales”, en el mes de septiembre de 2004. Como resultado de dicho Seminario 
se obtuvo un informe sobre de las Disposiciones Legales Básicas que Establecen el Régimen de 
Propiedad Intelectual de América Latina, Investigaciones sobre el tema, realizadas por consultores 
del CERLALC, así como la presentación que realizara el Director de Patrimonio Mundial del INAH, 
sobre Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial en el ámbito Internacional.Asimismo, se participó 
en la Reunión Regional para la promoción de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
UNESCO en Paraty, Brasil. Creación de la Comisión Ministerial del Patrimonio Intangible.
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Encuesta dirigida a expertos del Museo de la Universidad de San Carlos 
-Musac para validar la propuesta de Material Gráfico informativo
Titulado “USAC en el Nuevo Milenio”
Estudiante de EPS-2014
Instrucciones 
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8. Considera que la pieza de 




9. Considera el tamaño de 









a. Instrumento de validación. 
Dicho instrumento se trasladó a 3 expertos de la Institución, Museo de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 









































A continuación se muestran la gráficas de los resultados obtenidos de la encuesta que se trasladó 
a los expertos del MUSAC, la que sirvió para evaluar os aspectos de la pieza gráfica en su forma, 
tipografía, color y otros elementos así como la efectividad de la misma.
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C. VALIDACIONES  Nivel 2, PROFESIONALES.





2. Cree que la tipografía da la sen-
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Encuesta dirigida a especialistas Diseñadores gráficos para validar la propuesta 
de Material Gráfico informativo elaborado 
para el Museo de la Universidad de San Carlos MUSAC 
Titulado “MUSAC-Museo de la Universidad de San Carlos”
Estudiante de EPS-2014 - Carolina Velásquez - Carné: 9319379
Instrucciones 
A continuación encontrará una serie de preguntas cuyo propósito es evaluar los aspectos de forma y 
fundamentos de diseño gráfico aplicados a la pieza "Catálogo" dirigida a los estudiantes de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala, que se titula "USAC en el Nuevo Milenio”. 
Luego de haber observado la pieza gráfica marque la casilla que consideres correcta.
6. Considera que la pieza gráfica 




7. Considera que la pieza gráfica 
completa en textos, fotogra-






8. Considera que la pieza de 




9. Considera el tamaño de 









Dicho instrumento se trasladó a 6 expertos y Profesionales en el Diseño Gráfico.






b. Resultado de las encuestas Experto Diseñadores Gráficos
A continuación se muestran la gráficas de los resultados obtenidos de la encuesta que se trasladaron 






























SE COMUNICA EL TEMA
EN FORMA
Efectiva Poco Efectiva Nada Efectiva
100%
SENSACIÓN QUE TRANSMITE












C. VALIDACIONES - Grupo objetivo Nivel 3
a. Instrumento de validación. 





























A continuación se muestran la gráficas de los resultados obtenidos de la encuesta que se trasladó 
a los expertos del MUSAC, la que sirvió para evaluar os aspectos de la pieza gráfica en su forma, 
tipografía, color y otros elementos así como la efectividad de la misma.
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DE PIEZA FINAL 
AL MUSAC
 Entrega del diseño de los Catálogos a Directora del MUSAC, Licda. Gladys Barrios Ambrocy.
Se hizo la presentación final y entrega a la Directora del Museo de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Licda. Gladys Barrios Ambrocy, de los tres dummies de los 
Catálogos "USAC en el Nuevo Milenio", "MUSAC" y "Revalorando lo nuestro" diseñados.  
Con dicho acto se cierra satisfactoriamente el Ejercicio Profesional Supervidado 
realizado en el período de trece semanas en la sede del Edificio del Museo de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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